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 چكيده
پِٖ٘ ثٌٖ٘ ، اكمٗبثٖ ٍ همبٌِٗ ًتبٗذ كاُ عل ّبٕ هَرَؿ ٍ اًتؾبة لغقٖ ٗه كاُ عل ثلإ كً٘ـى ثهِ ّهـ، ، تٔهو٘ن 
ًبه٘ـُ هٖ َُؿ. گبّٖ تٔو٘ن ّبٕ اتؾبف ُـُ ثِ كاعتٖ َٓكت هٖ گ٘لؿ ٍ ثِ آًْب تَرْٖ ًوٖ َُؿ ؿك همبثل هٌهبٗل ٍ 
٘بك هْن ٌّتٌـ ٍ الـم ثِ ثِ تٔو٘ن گ٘لٕ پ٘لاهَى آًْب ثِ مهبى عَلاًٖ تلٕ ً٘هبم ؿاكؿ. ثهِ هِىلاتٖ ٍرَؿ ؿاكًـ وِ ثٌ
عَك ؿل٘ك تل تٔو٘ن گ٘لٕ رَّلُ هـٗلٗت اًت ٍ فول تٔو٘ن گ٘لٕ ؿك ٍالـ ؿَُاكتلٗي ٍ ؿك ثقضقٖ هَالـ ؽغلًبن 
صٌـ هق٘بكُ ثهب كٍٗىهلؿ فهبمٕ تلٗي وبك ّل هـٗل اًت. ٗىٖ ام َُُ٘ ّبٕ فلوٖ تٔو٘ن گ٘لٕ كٍٍ ّبٕ تٔو٘ن گ٘لٕ 
ّب هٌبًجتلٗي گنٌِٗ كا وِ ّوهبى  اًت وِ هٖ تَاًـ ؿك ُلاٗظ ًبهغوئي ثب ثلكًٖ كٍاثظ ث٘ي هق٘بكّب ٗب پبكاهتلّب ٍ ّـ،
تٔو٘ن اًت ، اكائِ ًوبٗـ تغل٘ل ٍ ثلكًٖ ًَاًظ ؿكٗبٖٗ ثِ ًجت ٍرَؿ هـاؽلِ گلّبٕ مٗهبؿ ؿك اكمٗهبثٖ ٗىهٖ ام عهَمُ 
هٖ َُؿ. اٗي تغم٘ك ثلآى اًت تب ثب اًتفبؿُ ام كٍٍ اكمٗبثٖ ثب تىٌ٘ه فلآٌٗهـ تغل٘هل ًلٌلٌهِ ّبٕ پ٘ز٘ـُ هغٌَة 
هلاتجٖ ؿلفٖ فبمٕ  فَاهل هتقـؿ كا ٌُبًبٖٗ ٍ هـل ًبمٕ ًوبٗـ. ثلإ علاعٖ ههـل ههَكؿ ًؾهل اثتهـا ّهـ، ، ًه ي 
َؿ ٍ فهلاٍُ ثهل هغبلقهِ اًهٌبؿٕ ام ًلٌلِ هلاتت فَاهل تق٘٘ي ٍ اكتجبعبت ث٘ي فَاهل ٍ كٍاثظ ث٘ي آًْب ثلكًهٖ ههٖ ُه 
ٍ  تىٌ٘ه فلآٌٗـ تغل٘ل ًلٌلِ هلاتجٖ ؿلفٖ فبمٕ رْت پبلاَٗ هَلفِ ّب ، پبكاهتلّب ٗب هق٘بكّب ، ثْلُ گلفتِ ُـُ اًهت 
 ثٌـٕ ُـُ اكائِ گلؿٗـُ اًت. ًتبٗذ ؿك لبلت تٔو٘وبت كتجِ
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 مقدمه  . 1
تفبٍت تٔو٘ن گ٘لٕ ولاً٘ه ٍ فبمٕ كا ؿك اٗي گفتِ 
 (ثٌ٘بًگقاك تئَكٕ فبمٕ) هٖ تَاى پلٍفٌَك لغفٖ ماؿُ
هٌغك ولاً٘ه ُجِ٘ ُؾٖٔ اًت وِ  "هلاعؾِ ولؿ
ثب ٗه لجبى كًوٖ هِىٖ ، ثلَم ًف٘ـ آّبكؿاك،ولاٍت 
هِىٖ ، وفَ ّبٕ ثلاق ٍغ٘لُ وِ ثِ ٗه هْوبًٖ 
كًوٖ آهـُ اًت ٍ هٌغك فبمٕ تب اًـامُ إ ُجِ٘ فلؿٕ 
َاك ر٘ي، تٖ ُلت ٍ اًت وِ ثب لجبى غ٘ل كًوٖ ، ُل
وفَ ّبٕ پبكصِ إ ثِ ّوبى هْوبًٖ آهـُ اًت. اٗي 
لجبى ؿك گقُتِ پقٗلفتِ ًوٖ ُـ ، اهب اهلٍم رَك 
% عول ٍ 99ثَ٘ ام  ).9813(فغبٖٗ،  "ؿٗگلٕ اًت
ًمل وبلا ؿك رْبى ام علٗك عول ٍ ًمل ؿكٗبٖٗ َٓكت 
ٍ ًْن اٗلاى ام عول ٍ ًمل وبلا ام علٗك  3هٖ پقٗلؿ
 2%  ثلآٍكؿ ُـُ اًت29وِتْ٘ب، ثَ٘ ام  ؿكٗب تًَظ
. ربثزبٖٗ اًجَُ وبلا ام ٗه ًَ ٍ ه٘لَ٘ى تي)953(عـٍؿ 
اكماى ثَؿى عول ٍ ًمل ؿكٗبٖٗ ام ًَٕ ؿٗگل، فقبل٘تْبٕ 
ؿكٗبٖٗ كا ثٌ٘بك پلاّو٘ت ًِبى هٖ ؿّـ. ام اٗي كٍ عول 
ٍ ًمل ؿكٗبٖٗ ام اهَك مٗلثٌبٖٗ ٍ ٗىٖ ام ارنإ هْن 
ثِ ُوبك هٖ آٗـ وِ ؿك ًٌ٘تن  صلؽِ تَل٘ـ ٍ هٔل،
هلٖ وَِكّب ؿك ثؾَ ؽـهبت للاك هٖ گ٘لؿ. ؿك اٗي 
ث٘ي ًبلاًِ ًَاًظ ؿكٗبٖٗ مٗبؿٕ ثَلَؿ هٖ پًَ٘ـؿ وِ 
ٍ اٗي ًَاًظ فوـتبً ؿك احل فَاهل ًٌ٘توٖ (ًبمهبًٖ) 
اتفبق هٖ افتـ وِ ًبُٖ ام فـم اتؾبؿ تٔو٘ن اًٌبًٖ 
 هٖ ثبُـ.ك ٍ اكمٗبثٖ پبكاهتلّبٕ احلگقاگ٘لٕ ؿكًت 
اٗي همبلِ ثِ تغل٘هل ٍ ثلكًهٖ پبكاهتلّهبٕ احلگهقاك  ثهب 
تق٘٘ي ؿكرِ احلگقاكٕ هٖ پلؿامؿ ٍ ؿك ًْبٗت هَلفِ ّب ٍ 
فَاهل احلگقاك كا ثب تىٌ٘ه فلآٌٗـ تغل٘ل ًلٌلِ هلاتجٖ 
 ؿلفٖ فبمٕ ثب اؽق ًؾلات ؽجلگبى اكائِ هٖ ؿّـ.
تَرِ ٓبعت ًؾلاى كا ثِ  "ام رولِ هجبعخٖ وِ اؽ٘لا
  1»عىولاًٖ ؽَة«ؽَؿ رلت ولؿُ اًت پلؿاؽتي ثِ 
ٌُبؽتِ هٖ  هـٗلٗتٖ،اًت  وِ اهلٍمُ ٗه پبكاؿاٗن 
َُؿ. اٗي عىولاًٖ ٍٗوگٖ ّبٖٗ ؿاكؿ وِ ًجت هٖ َُؿ 
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تب  پبًؼ گَٖٗ ٍ ُفبف٘ت ؿك كًٍـ اهَك ، ثِ ُىل وبهل ، 
هبًَٗل، اّو٘ت ؿاُتِ ثبُـ. ٗىٖ ام ٓبعت ًؾلاى   (
ؿك تقلٗف  عىولاًٖ ؽَة اؽْبك  هٖ ؿاكؿ  4)9993
ًٌ٘توٖ وِ ؿك آى ُفبف٘ت، پبًؼ گَٖٗ، فـالت،  "
هلؿم ًبلاكٕ، ُلاوت ًٌجت ثِ ً٘بمّبٕ هلؿم ٍرَؿ 
. ؿك ٍالـ عىولاًٖ  ؽَة مًـگٖ كٍمهلُ "ؿاُتِ ثبُـ
ًبمهبى ّبٕ ُْلًٍـاى كا اكتمإ ٍ ثْجَؿ هٖ ثؾِـ.
بل ُفبف٘ت ٍ اهلٍمٕ ثلاًبى پبكاؿٗن فَق ثبٗـ ثِ ؿًج
ثلاٗي هجٌب ؿك اكمٗبثٖ ٗب  پبًؾگَٖٗ ثِ ُْلًٍـاى ثبٌُـ.
همٔلٗبثٖ ٍ وٌتلل افلؿا ّوَاكُ  هـٗلٗت ًَاًظ ؿكٗبٖٗ ، 
ثِ فلت ًبؿُ ثَؿى  آى  هَكؿ تَرِ تٔو٘ن گ٘لاى ٍ 
ٍ » وٌتلل اهَك«، ث٘ي  5هـٗلاى ، للاك هٖ گ٘لًـ. فبلت
ؾل ٍٕ لبئل ثِ تفبٍت اًت. ام ً» وٌتلل فلؿ اًٌبى«
هـٗلاى ثزبٕ وٌتلل افلاؿ ثبٗـ ثِ وٌتلل اهَك ث لؿامًـ 
وِ اٗي اهل ام علٗك تق٘٘ي ّـ، ٍ تٌؾ٘ن ثلًبهِ هٌ٘ل 
)،. ؿك ٍالـ فلت ٗبثٖ ٍ وٌتلل 2813اًت (ً٘ـرَاؿٗي، 
اهَك اًت وِ هٖ تَاًـ ؿك پِ٘گ٘لٕ ٍ وبَّ ًَاًظ 
اهىبى وٌتلل ثل  گ٘لٕ  تٔو٘نووه وٌـ. هـل ّبٕ 
ٕ تٔو٘ن گ٘لًـگبى فلاّن هٖ وٌٌـ. تٔو٘ن اهَك كا ثلا
گ٘لًـگبى ام علٗك اٗي هـل ّب هٖ تَاًٌـ فَاهل هلثَط 
ثِ عَاؿث كا وٌتلل ٍ اًغلا، ام هٌ٘ل ؿًت٘بثٖ ثِ ّـ، 
كا آلاط ًوبٌٗـ. هـلٖ وِ ؿك ًؾل اًت ؿك اٗي تغم٘ك 
علاعٖ َُؿ ثِ ؿًجبل اكائِ كاُ علٖ اًت تب همٔلٗبثٖ ٍ 
تي فلت ٍ وٌتلل اهَك هجـل َُؿ ٍ وٌتلل افلاؿ ثِ ٗبف
ٍ تق٘٘ي ؿكرِ احلگقاكٕ هٖ پلؿامؿ ثب اٍلَٗت ثٌـٕ آًْب 
ًْبٗتب ثب افوبل َُُ٘ ّبٕ ؿكًت هـٗلٗتٖ ، ام ًَاًظ ٍ 
 آتٖ رلَگ٘لٕ گلؿؿ. 
گلصِ تغم٘مبت فلوٖ ؿك ؽَّٔ ًغَُ ٍ ه٘ناى تأح٘ل 
صٌـ هق٘بكُ ؿك اكمٗبثٖ ًَاًظ ؿكٗبٖٗ  گ٘لٕ  تٔو٘ن
پبًؼ اٗي ًئَال وِ آٗب تٔو٘وبت اتؾبف  هَرَؿ ًٌ٘ت،
ُـُ ؿك ؽَّٔ اكمٗبثٖ ًَاًظ ؿكٗبٖٗ ؿك وَِك، 
ً٘بمّبٕ ؿًت اًـكوبكاى كا ثلعل، هٖ ًوبٗـ؟ ثـٍى 
رَاة هبًـُ اًت. ؿك پبًؼ ثِ اٗي ًئَال ٍ هٌبٗلٖ 
ٍ فمـاى ُفبف٘ت  ؿك  گ٘لٕ  تٔو٘نًؾ٘ل ٍرَؿ ضقف 
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رَؿ اكمٗبثٖ ًَاًظ ؿكٗبٖٗ ، ًؾلِٗ ّبٕ هِؾٖٔ ٍ
ًـاكؿ، ام اٗي كٍ ثِ ًؾل هٖ كًـ ثِ وبك گ٘لٕ تىٌ٘ه 
فلوٖ ًجت تمَٗت عىولاًٖ ؽَة  گ٘لٕ  تٔو٘نّبٕ 
َُؿ ٍ  ُفبف٘ت ٍ پبًؾگَٖٗ كا افناَٗ ؿّـ.  ًبمهبى 
ّب ّلصِ ًٍ٘ـ تل  ٍ فقبل٘ت ّبٕ آًْب پ٘ض٘ـُ تل َُؿ ، 
ً٘ن پ٘ض٘ـُ هٖ گلؿؿ، هـٗلاى ٍ  گ٘لٕ  تٔو٘نفلآٌٗـ 
ؿك اٗي ًبمهبى ّب ثلإ اتؾبف تٔو٘ن  ؿًت اًـكوبكاى
هٌبًت ثب فِبك كٍاًٖ ٍ فٔجٖ ثبلا كٍثلٍ ٌّتٌـ ٍ ًوٖ 
ؿاًٌـ وِ ثؾَ ّبٕ تغت ّـاٗت ؽَؿ كا ام وزب ثِ 
). 5813ًَٕ صِ رْتٖ علوت ؿٌّـ (ُبّجٌـكماؿُ 
ٓبعت ًؾلاى فلن هـٗلٗت ًِ ؿًتِ فوـُ 
هغلط  گ٘لٕ  تٔو٘نكا ثِ فٌَاى الگَّبٕ  گ٘لٕ  تٔو٘ن
ٖ وٌٌـ . ؿًتِ اٍل  ثِ الگَٕ فملاٖٗ اٗـُ آل هقلٍ، ه
اًت وِ فلٕ اًبًٖ اٗي الگَ اٗي اًت وِ اًٌبى 
ّبٕ  گ٘لٕ  تٔو٘نهَرَؿٕ اًت فملاٖٗ ، ٗقٌٖ ؿك 
ؽَؿ ثِ ؿًجبل ثْتلٗي كاُ علٖ اًت وِ عـاوخل ًتبٗذ 
 هوىي كا ثِ ّولاُ ؿاكؿ.
ؿًتِ ؿٍم  الگَٕ كضبٗت ثؾَ اًت،  اٗي الگَ وِ 
پٌِْ٘بؿ ُـ ثب   2ٍ ر٘ون هبكس 3ّلثلت ًبٗوَىتًَظ 
،  گ٘لٕ  تٔو٘نتأو٘ـ ثل رٌجِ ّبٕ كٍاًٖ ٍ ارتوبفٖ 
كا هقلفٖ ولؿًـ. ٗقٌٖ هغـٍؿٗت  1فملاً٘ت هغـٍؿ
عج٘قٖ فّي اًٌبى ؿك روـ آٍكٕ ٍ تغل٘ل اعلافبت 
 هبًٌـ: گ٘لٕ  تٔو٘نهَكؿ ً٘بم ؿك 
 همٔلٗبثٖ ثِ ربٕ فلت ٗبثٖ  )3
 ٌتلل اهَكوٌتلل افلاؿ ثِ ربٕ و )2
َُْؿٕ اًت وِ  گ٘لٕ  تٔو٘نؿًتِ ًَم ، الگَٕ 
فلآٌٗـٕ ًبؽَؿآگبُ اًت وِ ؿك ًبِٗ تزلثِ ّبٕ 
). اٗي 6993(كاثٌ٘ن اًتٌتبد ُـُ ثِ ؿًت هٖ آٗـ
ثلكًٖ ثِ تأًٖ ام ًؾلات ؿًتِ ؿٍم ٗقٌٖ الگَٕ 
كضبٗت ثؾَ ؿك پٖ ٗبفتي لٌوتٖ ام  گ٘لٕ  تٔو٘ن
ٕ تىٌ٘ه ّبٕ فملاٖٗ ثب ثِ وبكگ٘ل گ٘لٕ  تٔو٘ن
) ؿك اكمٗبثٖ ًَاًظ MDCMصٌـ هق٘بكُ( گ٘لٕ  تٔو٘ن
ؿكٗبٖٗ اٗلاى، هٖ ثبُـ. تٔو٘ن اّو٘ت ٍٗوُ إ ؿك 
ًبمهبى ّب ؿاكؿ ٍ ثلؽٖ ٓبعت ًؾلاى ثل اٗي فم٘ـُ 
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ٍ هـٗلٗت هتلاؿ، ّن ٌّتٌـ  گ٘لٕ  تٔو٘نٌّتٌـ وِ 
ٍ ٗب رٌجِ آلٖ هـٗلٗت كا تٔو٘ن ُىل هٖ ؿّـ 
 ).9913(ّبؿٕ 
٘بٕ ٍالقٖ ، هـٗلاى ثٌب ثِ ضلٍكت علفِ إ ، ؿك ؿً
تٔو٘ن گ٘لًـُ اًـ، اهب اغلت آًْب ام تغل٘ل اٌٗىِ صگًَِ 
ثٌبثلاٗي ثلإ تغل٘ل آى  .ثِ تٔو٘وٖ هٖ كًٌـ، ًبتَاًٌـ
ام ًؾلات هتؾٔٔ٘ي ٍ ؽجلگبى هٖ تَاى اًتفبؿُ ًوَؿ. 
ثب اٗي ٍرَؿ ٍ ثب تَرِ ثِ فَاهل پ٘ض٘ـُ ؿكٍى ًبمهبًٖ 
اٗي ًؾلات ام ؿلت  ٍ ُفبف٘ت وبفٖ ٍ هغ٘غٖ ، 
 گ٘لٕ  تٔو٘نثلؽَكؿاك  ًٌ٘تٌـ. ام اٗي كٍ تىٌ٘ه ّبٕ 
صٌـ هق٘بكُ ثب كٍٗىلؿ فبمٕ  ٍ اًتفبؿُ ام  هٌغك فبمٕ 
ًجت هٖ َُؿ تب تٔو٘ن ّب ثب ضلٗت اعوٌ٘بى ثِ٘تلٕ 
 ). 3002 L ,voliahkiMاتؾبف َُؿ (
ؿك عَمُ عول ٍ ًمل ؿكٗبٖٗ ، ٗىٖ ام پ٘ض٘ـُ تلٗي 
تق٘٘ي ؿكرِ احلگقاكٕ ؿك ثبكُ  گ٘لٕ  تٔو٘نتٔو٘ن ّب ، 
ؿلاٗل ٍلَؿ ٗه ًبًغِ اًت وِ ؿك  )اٍلَٗت ثٌـٕ(
رلٗبى ارلإ فقبل٘تْب ، اتفبق هٖ افتـ. ام ًَٕ ؿٗگل 
اكمٗبثٖ ًَاًظ ٗه تٔو٘ن گلٍّٖ اًت وِ تًَظ 
ى هَضَؿ َٓكت هٖ گلٍّٖ ام ؽجلگبى ٍ هتؾٔٔب
گ٘لؿ اهب ؿك اٗي ه٘بى ًؾلات ُؾٖٔ ًمَ فوـُ اٗفب 
هٖ وٌٌـ ٍ ؿك ًت٘زِ ام ًبكًبٖٗ ٍ فـم هغلَث٘ت ، 
ثلؽَكؿاك ٌّتٌـ ٍ ثِ ًَثِ ؽَؿ ؿك كًٍـ اؿاكُ اهَك، 
هِىل اٗزبؿ هٖ وٌـ . ام هَاكؿ هْن ٍ لبثل تَرِ ؿك 
اكمٗبثٖ ًَاًظ ؿكٗبٖٗ، وِ هـٗلاى ٍ تٔو٘ن گ٘لاى اغلت 
ثب  هِىل رـٕ هَارِ  هٖ ًَُـ تق٘٘ي ًْن ّل فبهل 
ؿك اٗزبؿ ٍ ثلٍم ًبًغِ هٖ ثبُـ تب ًٌجت ثِ ثلًبهِ كٗنٕ 
ثلإ ام ث٘ي ثلؿى ٗب وبَّ آى الـام َُؿ. ؿك ثلٍم ٗه 
ًبًغِ ؿكٗبٖٗ فَاهل هتقـٕ  ًمَ اٗفب هٖ وٌٌـ  
 ).  4002 la te hotI okoriH(
اهب ثب اٍلَٗت ٍ  اگلصِ ّوِ فَاهل هٖ تَاًٌـ هْن ثبٌُـ
وِ ًجت ًلؿكگوٖ تٔو٘ن  هِؾْ ًوٖ ًَُـ ٍمى 
 هٖ َُؿ. فٗلثظ گ٘لاى 
ل گقاك ثل تٔو٘وبت وِ ٘حتأؿك اٗي تغم٘ك پبكاهتلّبٕ 
ؿك ٍلَؿ ًَاًظ ؿكٗبٖٗ ، ًْ٘ن ٌّتٌـ، هبًٌـ (فَاهل 
ًلم افناكٕ، ًؾت افناكٕ، هغ٘غٖ ، مٌٗت افناكٕ 
ٍعفبػ  هـٗلاى، وبكوٌبى ٓف) ٍ 5002 ,C werdnA(
فَاهل ٗب هق٘بكّبٕ )  2791 sdrawdEف٘نٗىٖ  ( ّبٕ
پَ٘ ث٘ي ) ٍ  تٔو٘ن ٗب ٗب  هتغ٘ل هٌتملاحلگقاك (
(اكمٗبثٖ ثب هـٗلٗت ًَاًظ ، تٔو٘وبت اتؾبف ُـُ 
هق٘بك) ؿك ًؾل ٗب هتغ٘ل ٍاثٌتِ ، فَاهل احلپقٗل (ؿكٗبٖٗ)  
 گلفتِ هٖ َُؿ. 
 
 ها . مواد و روش2
صٌـ هق٘بكُ ؿك  گ٘لٕ  تٔو٘ن اًتفبؿُ ام تىٌ٘ه ّبٕ 
وَِكّبٕ رْبى ؿك ؿك اٗلاى ٍ ًبٗل عَمُ ّبٕ هؾتلف ، 
عَمُ ّبٕ هؾتلف َٓكت گلفتِ اًت . ل٘ىي اؿث٘بت 
 گ٘لٕ  تٔو٘نهَرَؿ اعلافبتٖ ام وبكثلؿ تىٌ٘ه ّبٕ 
صٌـ هق٘بكُ ؿك اكمٗبثٖ  ًَاًظ ؿكٗبٖٗ اكائِ   ًوٖ ؿّـ ام 
اٗي كٍ هَضَفبت هلتجظ ثب تٔو٘ن ٍ تىٌ٘ه ّبٕ صٌـ 
هق٘بكُ ثِ لغبػ اّو٘ت آًْب ؿك اٗي تغم٘ك ثلكًٖ هٖ 
صٌـ  گ٘لٕ  تٔو٘نَُؿ. اٗي هَضَؿ ثِ وبكگ٘لٕ كٍٍ 
هق٘بكُ ثب كٍٗىلؿ فبمٕ ؿك عَمُ  اكمٗبثٖ ًَاًظ ؿكٗبٖٗ 
ثبُـ وِ ؿك اٗي عَمُ وبك صٌـاًٖ َٓكت  ٖهـ ًؾل ه
 ًگلفتِ اًت.
ام رٌجِ ؿٗگل كٍٍ ّبٕ ولاً٘ه ٍ ًٌتٖ هـل ًبمٕ ، 
اًتـلال، اًتٌتبد ٍ هغبًجبت ؿاكإ ٍٗوگٖ ؿٍ اكمُٖ 
ثلِ ٗب ؽ٘ل ٍ ٗب ً٘بُ ٗب ًف٘ـاًـ. ل٘ىي ؿك رْبى ؽبكد ام 
الل٘ن ٍالق٘ت ّب ، تلً٘ن هلمّبٕ ثٌ٘بك تٌـ ٍ ُفب، 
ّب ٍ كٍاثظ وبكٕ ثٌ٘بك ًؾت ٍ پ٘ز٘ـُ ثَؿُ ث٘ي پـٗـُ 
ٍ ؿك ثٌ٘بكٕ ام هَاكؿ، لضبٍت ٓلٗظ ٍ ثـٍى اثْبم غ٘ل 
 ). 9813هوىي اًت (فغبئٖ، 
ؿك تئَكٕ فبمٕ ثلؽلا، كٍٍ ّبٕ ًٌتٖ ، هلمّبٕ 
هزوَفِ ّب ٓلٗظ ٍ ُفب، ًجَؿُ ٍ پبِٗ لضبٍتْب، ٍاهُ 
ّبٖٗ ًؾ٘ل ون ٗب ثَ٘ اًت . ثِ فجبكت ؿٗگل ًٌ٘تن 
فبمٕ ثل پبِٗ هـل ًبمٕ ٍ اًتـلال تملٗفٖ ثٌب  ّبٕ
ُـُ وِ هٌغجك ثب عج٘قت ٍ ًلُت ًٌ٘تن ّبٕ 
اًٌبًٖ (ًبمهبًْب) اًت. ؿك اٗي ًَؿ اًتـلال عبلت ّبٕ 
ٓفل ٍ ٗه تٌْب هلمّبٕ اًتـلال كا ث٘بى هٖ وٌٌـ. 
اًتـلال تملٗجٖ اًتـلالٖ اًت وِ ًِ وبهلا ؿل٘ك اًت 
٘ل ؿل٘ك. اٗي اًتـلال ؿك ٍ ًِ هبًٌـ عـً٘بت ، وبهلا غ
ثبكُ فجبكات مثبى ّبٕ عج٘قٖ اًتٌتبد ام آى اكتجبط ؿاكؿ 
 ). 9813(وبًىَ 
ثِ  گ٘لٕ  تٔو٘نهـل ولؿى فـم لغق٘ت ؿك هٌبٗل 
ًٍ٘لِ ًؾلِٗ ّبٕ فبمٕ اًزبم هٖ گ٘لؿ. ؿك كٍٍ فبمٕ 
گ٘لٕ  تٔو٘نًبكًبئٖ ّب ٍ هغـٍؿٗت ّبٕ كٍٍ ّبٕ 
ٗه ) ًجت ثِ ٍرَؿ ّبٕ صٌـ هق٘بكُ ولاً٘ه (ٓفل ٍ 
آهـى كٍٍ فبمٕ ُـُ اًت، هٌغك فبمٕ ٗه رْبى 
٘ـُ اهلٍمٕ ضثٌٖ٘ رـٗـ اًت وِ ثب ً٘بمّبٕ ؿً٘بٕ پ٘
ثٌ٘بك ًبمگبك اًت ٍ رْبى كا آًغَك وِ ٌّت ثِ تَٔٗل 
 ).9813هٖ وِـ (فغبٖٗ، 
صٌـ هق٘بكُ  گ٘لٕ  تٔو٘نؿك اكتجبط ثب تىٌ٘ه ّبٕ 
پوٍَّ ام فلآٌٗـ  َُُ٘ ّبٕ هؾتلفٖ ٍرَؿ ؿاكؿ. ؿك اٗي
اًتفبؿُ ) PHADF(ؿلفٖ فبمٕ تغل٘ل ًلٌلِ هلاتجٖ 
 هٖ َُؿ.
):  اٗي PHAFالف ) فلاٌٗـ تغل٘ل ًلٌلِ هلاتجٖ فبمٕ(
كٍٍ ثلاًبى تغل٘ل هغن اًٌبى ثلإ هٌبئل پ٘ض٘ـُ ٍ 
تًَظ تَهبى ال ًبفتٖ   فبمٕ ثِ وبك ثلؿُ  هٖ َُؿ ٍ
هغلط ُـ. ثِ عَك ولٖ ؿك تغل٘ل  9793ؿك ؿِّ ٕ 
هٌبٗل تغل٘ل ًلٌلِ هلاتجٖ تأو٘ـ ثل وٌت ًؾلات 
ؽجلگٖ هٖ ثبُـ ، ؿك ٍالـ الگَكٗتن تغل٘ل ًلٌلِ 
ثل هٌبٗل و٘فٖ هَكؿ تَرِ للاك هٖ  "هلاتجٖ فوـتب
اٗي تىٌ٘ه ثل اًبى  ).3913،گ٘لؿ (آفك ٍ كرت ماؿُ
همبٌِٗ ّبٕ مٍرٖ ثٌب ًْبؿُ ُـُ ٍ اهىبى ثلكًٖ 
اٗي فلاٌٗـ  .ٌبكَٗ ّبٕ هؾتلف كا ثِ هـٗلاى هٖ ؿّـً
ثب تَرِ ثِ هبّ٘ت ًبؿُ ٍ ؿك ف٘ي عبل ربهقٖ وِ ؿاكؿ 
هَكؿ اًتمجبل هـٗلاى ٍ وبكثلاى هؾتلف للاك گلفتِ 
اًت، لقا ؿك اٗي تغم٘ك ًقٖ ؽَاّـ ُـ تب ثب ًگلُٖ 
هتفبٍت ؿك همبٌِٗ ٕ ؿٍ ثِ ؿٍٕ هق٘بك ّب ٍ مٗل هق٘بك 
ـ ًتبٗذ عبٓل ام اٗي كٍٍ ثِ ٍالق٘ت ّب ؿك اٗي فلاٌٗ
هَرَؿ ًنؿٗىتل َُؿ. ثل ّو٘ي اًبى ثب تَرِ ثِ اٌٗىِ 
ّل هق٘بك ٗب مٗل هق٘بكٕ ؿك اٗي فلاٌٗـ ؿك ًغَط هؾتلف 
ؿاكإ هغلَث٘ت هتفبٍتٖ هٖ ثبُـ ثٌبثلاٗي  ثب تَرِ ثِ 
هغلَث٘ت هق٘بك ّب ؿك ّل ًغظ آًْب كا ؿٍ ثِ ؿٍ ثب ّن 
  .همبٌِٗ گلؿًـ
) PHADFٌٗـ تغل٘ل ًلٌلِ هلاتجٖ ؿلفٖ فبمٕ(فلاة) 
 :
هلاعل كٍٍ تغل٘ل ًلٌلِ هلاتجٖ ؿلفٖ فبمٕ فجبكت 
 اًت ام:
 ) ًؾل ًٌزٖ ام ؽجلگبى ٍ هتؾٔٔبى3
 ) هغبًجبت افـاؿ فبمٕ2
 ) تِى٘ل هبتلٗي هقىَى فبمٕ1
 ) غ٘ل فبمٕ ولؿى ٍمى پبك اهتلّب4
 ّوضٌ٘ي ثلإ  اكمٗبثٖ ًَاًظ ؿٍ هـل فوـُ تًَظ
 بى ث٘ي الوللٖ ؿكٗبًَكؿٕ  ٍ ًبمهبى ث٘ي الوللٖ وبكًبمه
ثغَك هِتلن تِْ٘ ًوَؿُ اًـ ، هَكؿ اًتفبؿُ للاك گلفتِ 
 ُـُ اًت وِ فجبكتٌـ ام :
 ) 7891 snikwaH( 3هـل ُل )3
 )   0991 nosaeR(  2هـل روي )2
هـل اٍل  ثِ ؿًجبل تغل٘ل كٍاثظ ث٘ي ًلم افناك، ًؾت 
 marC werdnAثبُـ (افناك، هغ٘ظ ٍ مٌٗت افناك هٖ 
كٍاثظ ٍ ٍاثٌتگٖ ث٘ي هَلفِ ّبٕ هؾتلف  ) ٍ5002
ٍؿٗگل هَلفِ ّبٕ اًٌبًٖ كا تغت تأح٘ل ُلاٗظ  ًؾبهٌـ
 ).2791 sdrawdEوٌـ ( هغ٘غٖ ثلكًٖ  هٖ
هـل ؿٍم  ًؾبم ّبٖٗ كا وِ ؿاكإ ًلٌلِ هلاتت،  
ٌّتٌـ ؛ ُبهل هٖ َُؿ ؛ ٗقٌٖ اٗي ًؾبهْب ؿاكإ هـٗل، 
ف٘نٗىٖ ٍ وبكوٌبى   1فبػ ّبٕوبكوٌبى ٓف ٍ ع
فول٘بتٖ (وبكوٌبى ٓف)  هٖ ثبٌُـ . اٗي فَاهل  هَلفِ 
ًبؽتبكٕ ًبه٘ـُ هٖ ًَُـ.  ؿك اٗي هـل فٌبٓل  
) تٔو٘ن گ٘لًـگبى (هـٗلاى 3ًبؽتبكٕ آلٖ فجبكتٌـ ام:
) عفبػ 4) پَ٘ فلٕ ّب  1) هـٗلاى ٓف ؛ 2ًتبؿ) ؛ 
اًت وِ ّب  ٍ اًبى اٗي هـل ثل اٗي هَضَؿ اًتَاك 
پٌزلُ "ًَاًظ مهبًٖ ثِ ٍلَؿ هٖ پًَ٘ـ وِ ًمٔبى ٗب 
ؿك ّوِ ًغَط ٗه ًؾبم ، اتفبق ث٘بفتـ وِ  "فلٓت
اهىبى اٗزبؿ مًز٘لُ إ ام كػ ؿاؿُ ّب ؿك ًغظ ثبلاتل 
ًبؽتبكٕ اٗزبؿ ٍ ثِ عل، پبٗ٘ي علوت وٌـ ٍ اگل ؿك 
ّل ًغغٖ هتَلف ًگلؿؿ ، هٌزل ثِ ًبًغِ هٖ 
ل ًَاًظ ؿك ًت٘زِ ضقف ؿك گلؿؿ.گفتِ هٖ َُؿ ثِ٘ت
ؿّـ ٍ ُبهل  ّوِ ًغَط ٗه ًؾبم كػ هٖ
گلؿؿ  ً٘ن هٖ »هـٗلاى«گ٘لًـگبى  تٔو٘ن
فولا ثب هَاًـ ٍ هِىلاتٖ ). ّل ؿٍ هـل 0991nosaeR(
ؿك كاثغِ ثب تق٘٘ي اٍلَٗت ؿلاٗل ٍلَؿ ًبًغِ هَارِ 
ٌّتٌـ ٍ ثِ ّو٘ي هٌؾَك ً٘ن ًبكًب ٌّتٌـ. لقا اٗي 
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ؿاكؿ وِ صِ هَاًـ ٍ هِىلاتٖ ًئَال ّوَاكُ  ٍرَؿ 
هَرت هٖ ًَُـ تب اٍلَٗت ثٌـٕ فلل ٍلَؿ ًَاًظ 
 ؿكٗبٖٗ ثِ ؿكًتٖ اًزبم ًگ٘لؿ؟
هٖ تَاًـ   ام آًزبٗ٘ىِ اتؾبف تٔو٘ن ٓغ٘ظ ٍ ثِ هَلـ
تبح٘ل ثِ ًناٖٗ ؿك ًبمهبى ّب ؿاُتِ ثبُـ ضلٍكت ٍرَؿ 
ٗه تىٌ٘ه لَٕ وِ ثتَاًـ هـٗلاى كا ؿك اٗي مهٌِ٘ ٗبكٕ 
لا هغٌَى اًت وِ اٗي هَضَؿ ثِ ًَثِ ؽَؿ ثل وٌـ وبه
 عىن كاًٖ ؽَة تأح٘ل هٖ گقاكؿ 
ؿك ًغظ رْبى ، ًبمهبى هلل هتغـ ً٘ن ثب تَرِ ثِ 
صٌـ هق٘بكُ ؿك  گ٘لٕ  تٔو٘ناّو٘ت ثِ وبكگ٘لٕ كٍٍ 
ؽَؿ ث٘بى هٖ وٌـ: تزنِٗ ٍ تغل٘ل تٔو٘ن  4ٍة ًبٗت
 ثِ ؿًجبل پبكاؿاٗوٖ اًت وِ ؿك آى ٗه تٔو٘ن گ٘ل (ٗب
تٔو٘ن گ٘لاى گلٍّٖ) ؿك ًؾل ؿاكًـ تب اًتؾبة الـاهٖ كا 
ؿك هغ٘غٖ ًبهغوئي ،  اًزبم ؿٌّـ. تئَكٕ تزنِٗ ٍ 
تغل٘ل تٔو٘ن ثِ اًتؾبة ٗه كاُ عل ام ث٘ي كاُ عل 
ّبٕ ثـٗل ثلإ ووه ثِ افلاؿ تٔو٘ن گ٘ل ، علاعٖ 
ثل پبِٗ اعلافبت ؿك ثبكُ  گ٘لٕ  تٔو٘نُـُ اًت. فلآٌٗـ 
ثـٗل ّب ، تىِ٘ هٖ وٌـ. و٘ف٘ت اعلافبت ؿك ّل ُلاٗظ 
تٔو٘ن ّوِ ع٘ف ام اعلافبت ًؾت افناكٕ فلوٖ تب 
تقبث٘ل فٌّٖ ٍ ام افـاؿ اعتوبلٖ گلفتِ تب افـاؿ فبمٕ كا ، 
ُبهل هٖ گلؿؿ. اٗي تٌَؿ ؿك ًَؿ ٍ و٘ف٘ت اعلافبت ؿك 
تب كٍٍ ّب ٍ ثبكُ هِىلات تٔو٘ن ، اٗزبة هٖ وٌـ 
تىٌ٘ه ّب ؿك پلؿامٍ اعلافبت، هٌبفـت ًوبٗـ. 
ًلاًزبم اٗي كٍٍ ّب ٍ تىٌ٘ه ّب ثِ اتؾبف تٔو٘وبت 
 ثْتل هوىي اًت هٌزل َُؿ.
ٍالق٘ت اٗي اًت وِ ثِ اٗي هْن ٗقٌٖ تٔو٘ن گ٘لٕ ثِ 
َُُ٘ فلوٖ ؿك ٌٓقت عول ٍ ًمل ٍ ؿكٗبٖٗ ثِ ٍٗوُ ؿك 
ـُ اًت. اٗي اكمٗبثٖ ًَاًظ ؿكٗبٖٗ تبوٌَى تَرِ ًِ
پوٍَّ ؿك ٓـؿ آى اًت تب ثتَاًـ ثب علاعٖ هـلٖ ثب 
اًتفبؿُ ام ُبؽْ ّبٕ و٘فٖ ٍ ثِ وبكگ٘لٕ تىٌ٘ه 
صٌـ هق٘بكُ ؿك اكمٗبثٖ ًَاًظ  گ٘لٕ  تٔو٘نّبٕ 
ؿكٗبٖٗ، ووه ًوبٗـ ٍ ؽلاء هَرَؿ ؿك اٗي ؽَّٔ كا 
پل وٌـ. ثٌبثلاٗي لامم اًت ثِ ثلكًٖ هَاكؿٕ صَى 
لَؿ هىلك ًَاًظ ؿكٗبٖٗ، كٍٗىلؿ ؽغلّبٕ ؿكٗبٖٗ ٍ ٍ
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ثِ ًَاًظ گلاٗبًِ  كٍٗىلؿ ربهـ ،هٌـ كٍٗىلؿ ًؾبمارجبكٕ ،
 ؿكٗبٖٗ، ثلكًٖ للاك گ٘لؿ:
 :ؽغلّبٕ ؿكٗبٖٗ 
ًت٘زِ ٗب تأح٘ل عبٓل ام ٍلَؿ عبؿحِ ثلعٌت ّنٌِٗ ؿك 
   اعتوبل ٍلَؿ آى اًت. ام اٗي كٍ هٖ تَاى گفت وِ :
 نٌِٗ ) ; ؽغلًت٘زِ عبؿحِ (ّ اعتوبل ٍلَؿ عبؿحِ 
ؽغل ام ؿٗـگبُ عمَلٖ اعتوبل ٍلَؿ عبؿحِ ٗب كؽـاؿٕ 
اًت وِ هوىي اًت ثِ كٍم ؽٌبكت ث٘بًزبهـ ٍ گٌتلُ 
آى ؿاكإ رجٌِ ّبٕ اًٌبًٖ ٍ ف٘نٗىٖ ثبُـ. ؽغلّبٖٗ 
وِ افلاؿ ُبغل ؿك فقبل٘ت ّبٕ ؿكٗبٖٗ ثب آًْب هَارِ اًـ، 
ٍٗوگٖ ّبٕ ؿٗگلٕ ؿاكًـ ، ثب اٗي ٍرَؿ هٖ تَاى 
كا ثِ ؿٍ ؿًتِ تمٌ٘ن ولؿ. اٍل  ؽغلّبٕ هغ٘ظ ؿكٗب
ؽغلّبٕ ربًٖ ًبُٖ ام ضبٗقبت ٍ ٓـهبت ٍاكؿ ُـُ ثِ 
افلاؿ كٍٕ وِتٖ وِ هوىي اًت ّوبًٌـ آً٘ت ّب ٍ 
ضبٗقبت ؽِىٖ ثبُـ ، ثب اٗي تفبٍت وِ اٍضبؿ كٍٕ 
وِتٖ ٍ عضَك ؿك ؿكٗب پ٘بهـّبٕ عبؿحِ كا ٍؽ٘ن تل هٖ 
 وٌـ ٍ اُؾبّ ؿٗگلٕ وِ ؿك ًت٘زِ 
ي گًَِ ؽغلّب هتأحل ؽَاٌّـ ُـ ٍ ؿٗگل ٍلَؿ اٗ
ؽغلّبٕ روقٖ ًبُٖ ام ٓـهبت ٍاكؿ ؿُ ثِ ٌُبٍك ٍ ثبك 
ثلاحل ٍلَؿ ًبًغِ وِ تأه٘ي غلاهت ثِ وِتٖ ٍ هغوَلِ 
آى ٍ رجلاى مٗبًْبٕ ًبُٖ ام ٓـهبت ربًٖ ٍ تجقبت 
 مٌٗت هغ٘غٖ آى هغٌَة هٖ َُؿ. 
 ٍلَؿ هىلك ًَاًظ ؿكٗبٖٗ 
ثب ٍرَؿ تغَلات تىٌَلَهٗىٖ ؿك ؿك وِت٘لاًٖ ثبمكگبًٖ ، 
همَلِ اٗوٌٖ ؿك ؿكٗب، ًَاًظ هتقـٕ ثِ ٍلَؿ هٖ 
اٗي اهل ًِبى ؿٌّـُ آى اًت وِ ثٌ٘بكٕ ام  .پًَ٘ـًـ
مهٌِ٘ ّب ٌَّم ً٘بم ثِ ثٌِْ٘ ًبمٕ ؿاكًـ. صٌبًضِ فلؿٕ 
ؿك ربٖٗ ٍ ؿك هلعلِ إ الـام لامم ثلإ رلَگ٘لٕ ام 
ٍكؿُ ثبُـ ثب ثِ اُتجبُ وبكٕ ٍلَؿ اتفبلٖ ثِ فول ً٘ب
ولؿُ ثبُـ ٍ ً٘ن ، صٌبًضِ ام افلاؿ ون هْبكت ، وِ ؿك 
اغلت اٍلبت فَاهل آلٖ ٗب ووه وٌٌـُ ؿك ٍلَؿ ًَاًظ 
ؿكٗبٖٗ للوـاؿ هٖ ًَُـ، اًتفبؿُ َُؿ. عتٖ ثب ٍرَؿ 
اًتفبؿُ ام آؽلٗي ؿًتبٍكّبٕ فٌٖ ثلإ عفؼ اٗوٌٖ 
پقٗل اًت (ثبٌٗـٍك وِتٖ ، ثلٍم ًَاًظ ؿكٗبٖٗ ارتٌبة ًب
 ).7813، 
 ثِ ًَاًظ ؿكٗبٖٗكٍٗىلؿ ارجبكٕ  
وٌهـ  ٓا غلاط ؽغلّبٕ ؿكٗبٖٗ، هفبّ٘وٖ ِث فّي هتجبؿك هٖ
هٌهـٕ ام اعتوهبل ٍ وِ عبؿحِ، ؽغل ٍ ّوضٌه٘ي فهـم ْث هل ُ
الجبل هٔبؿٗك ثهبكم آى ٌّهتٌـ. ؿك تغل٘هل عبؿحهٔ ؿكٗهبٖٗ، 
َ فل٘هِ ّبٕ هؾتلفٖ اثلام ُـُ ًا ت. ؿكٗبًَكؿ، ؿك صبل ًؾلِٗ
ف َاهلٖ وِ ثل ٍا غبلت ٌّتٌـ ّل لـك ّن وِ ثهب تزلثهِ ثبُهـ 
ت َاًـ هغوئي ثبُـ وِ اله ـاهَ حوهلثؾَ ؽ َّا هـ  ّلگن ًوٖ
ثَؿ. ْث تلٗي كّا ىبك ثلٕا تفَق ثل ف َاههل عهبون كا ّه٘ش گهبُ 
ت َاى ِث ؿكٗبًَكؿ آهَؽت. ًا تؾبة كّا ىبك ثل عٌت ٍا ضهبؿ  ًوٖ
ُهَؿ فٌ٘٘هت هه  ٖ كٍهغ٘ظ ٍ ف َاهل غبلجٖ وِ ثهب آًْ هب كٍثه  ِ
ٗبـث ؛ ٌث بثلٗا ي، لضبٍت ؿكثبكٓ ٍضق٘ت ٍ ًا تؾهبة كّا ىهبك كا  هٖ
ثبٗـ ثل فْـٓ ٍٕ ً لؿ. لضبٍت ٓغ٘ظ، صٌ ـاى ًهبؿُ ً٘ ٌهت 
تهبكٗؼ ؿكٗهبًَكؿٕ،  ٍ ًا تـلال هجتٌٖ ثل ُ َّا ـ تبكٗؾٖ ًا ت.
٘ث بًگل ٗا ي  ٍالق٘هت ًا هت وهِ اًٌ هبى ؽهَؿ كا ثهب هؾهبعلات 
ٖ ثبمكگبًٖ ؿك ـث ٍ تأًه٘ي وٌـ. وِت٘لًا كٍ هٖ ٕا كٍِث فـٗـُ
رٌهت وهِ ههبرلارَ ثَؿًهـ. ؽٔهلت  ام وٌهبًٖ ْث هلُ ههٖ
آماؿهٌِٖ، وِ ؿكٗبًَكؿاى ِث آى ؽَٕ گلفتِ ثَؿًهـ، پهقٗلٍ 
ؿاًٌ هت. فقب٘ل هت ؿك ؿكٗهب،  تلفبت كا ام ـث ْٗ٘بت ؿكٗبًَكؿٕ هٖ
٘ث ٌهٖ هؾهبعلات آى، هىتجهٖ  ؿ٘ل ل ٍضق٘ت غ٘للبثل پَِ٘ث 
 پ٘ ٗـا َ هٌئ َ٘ل ت هغـٍؿ ُـ. فىلٕ پـٗـ آٍكؿ وِ هٌزل ِث 
ثلؽٖ ام ٓهبعجٌؾلاى، هٌهئلٔ اعتوهبل ٍ تمهـٗل كا ثهِ عهَك 
فبههل تأح٘لگهقاك كا، وهِ ٗىهٖ  2وٌٌـ ٍ ؿؽبلت  وبهل كؿ هٖ
هتىٖ ثل ف َاهل فٌٖ ٍ ؿٗگلٕ هلثهَط ثهِ فمه ـاى ٗهب ووجهَؿ 
ؿاًٌ ـ. ام ًؾل ٗا ِهبى،  تزْ٘نات ًا ت، ؿك ثلٍم عبؿحِ ؿؽ٘ل هٖ
ٍلَؿ هؾبعلات ًبُٖ ام آثؾهَك مٗهبؿ  ف َاهل هْن تأح٘لگقاك ؿك
وِتٖ، افنٗا َ ًلفت ٍ ثنكگٖ وِتْ٘بٕ هـكى ٌّتٌـ. ثهِ 
فلاٍُ، فـم تٌبًت ٗب فم ـاى ثقضٖ ام ؿًهتگبّْب ٍ تزْ٘هنات 
 آٌٗـ.  فبهل تأح٘لگقاكٕ ؿك ثلٍم عبؿحِ ِث ُوبك هٖ
ٕا ام ٓبعجٌؾلاى ً٘ ن، ثل ٗا ي ثبٍكًهـ وهِ فلهت ًا بًهٖ  ؿًتِ
ت َاى تٌْب هتىٖ ثهل ف َاههل  ؿكٗب كا ًوٖ ٍلَؿ ً ًَا ظ ٘ث ِوبك ؿك
فٌٖ ؿاًٌ ت. آًْ ب فم٘ـُ ؿاكًـ وِ ؿك ؿكٗب ٍضق٘تٖ ثهِ ٍرهَؿ 
آٗـ وِ ؿك آى، تأح٘ل فبهل اًٌ بًٖ ثب ا ٍلَٗت هغلط ًا هت ٍ  هٖ
ّل گًَِ تَرِ٘ ؿٗگهلٕ ؿك ٗا هي مهٌ٘هِ، ًِ هبى ام كٍٗىهلؿٕ 
 رْت ـاك ًا ت ٍ گَٗبٕ  ٍالقٖ فلت عبؿحِ ً٘ ٌت. 
ّبٕ ًغغٖ ٗهه اتفهبق  ع َاؿث، ِث هؤلفِ ٗا ي ًَؿ كٍٗىلؿ ِث
ٍ ثب تَرِ ِث ٗا ي ًىتِ وِ گبّٖ ا ٍلَٗت كا ِث ثقضهٖ  پلؿامؿ هٖ
ؿّهـ فٌٖ ٍ گهبّٖ ثهِ ف َاههل اًٌ هبًٖ ًٌ هجت هه  ٖام ف َاهل 
گًَِ عه َاؿث  ًؾ َّا ـ ثَؿ. ؿك اغلت ه َاكؿ، ٗا ي كٍٗىلؿٕ وبهل
ًَُـ . ؿف َٗا ٖ ٘ث ي صٌهـ ًفهل ام  ِث ؿكگ٘لٕ عمَلٖ هٌزل هٖ
گ٘هلؿ وهِ ّهل ٗهه ام ٕا ٍ هتؾْٔ ُهىل هه  ٖ فِافلاؿ عل
علف٘ي ؿف َا ثلٕا ؿفبؿ ام هٌبفقٖ وِ ؿك پٖ ؿًت٘بٖث ثهِ آًْ هب 
ٌّتٌـ ٓا لاك ِث احجبت ًؾلٗٔ ؽَؿ ؿاكًهـ. ّـفوٌهـٕ هٌهبئل 
فٌٖ، هٌبمفٔ غ٘لهقم َٖل ًا هت؛ ّلصٌهـ وهِ گهبُ ثهِ ًت٘زهِ 
َُؿ؛ ثب ٗا ي عبل، ؽغبٕ اًٌ هبًٖ ٍ ًبوهبكآٖٗ فٌهٖ  هٌتْٖ هٖ
آه٘نٕ ِث ؿًجبل ؿاكؿ. ثهِ عهَك ولهٖ، وِهتٖ ثهِ  رقًِتبٗذ فب
ف َاهل ًبهتقبؿل ٍ هتغ٘لٕ هتىٖ ًا هت ٍ فمهظ، هقهـٍؿٕ ام 
ع َاؿث هٌِأ فٌٖ ؿاكًهـ ٍ ف َاههل ًهبهغلَة ٍ تِهـٗـوٌٌـٓ 
ؿٗگلٕ ً٘ ن ؿك وٌهبك ف َاههل فٌهٖ ههقوَك ؿك تىهَٗي عبؿحهِ 
 تأح٘لگقاكًـ . 
 :ثِ ًَاًظ ؿكٗبٖٗهٌـ  كٍٗىلؿ ًؾبم 
لؿّهبٕ ًهٌتٖ هَرهت تىهَٗي كٍُهْبٕ ًگلٕ كٍٗى ًغغٖ
ُهَؿ. اغلهت ٗا هي تلٕ ثلٕا تغل٘ل ً ًَا ظ هه  ٖ رـٗـ ٍ ربهـ
وٌٌهـ..  ؿك ٗا هي ًگهلٕ ًا هتفبؿُ هه  ٖ كٍُْب، ام ًؾلٗٔ ًٌ٘تن
 كٍٗىلؿّب، عبؿحِ ِث 
هٌنٔل كٍٗه ـاؿٕ هٌجقهج ام هِه٘ت اْل هٖ ٗهب ثهِ هٌنلهٔ اههل 
َُؿ؛ ثلىهِ ٍلهَؿ ّهل  ًبًغٔ فٌٖ هزلؿ تلمٖ ًوٖتٔبؿفٖ ٗب 
 عبؿحِ ام ًمْ ٍ 
گ٘لؿ وِ تزنِٗ ٍ تغل٘هل  ًبت َاًٖ ًٌ٘توٖ پ٘ض٘ـُ ًِ أت هٖ
ًبمؿ. ول٘هٔ  هِلٍط فٌبٓل آى، تلت٘ت ت َاٖل فلل كا آُىبك هٖ
ٍلبٗـ هلتجظ ثب ارهنٕا هؾتلهف ًٌ٘هتن، ثهب ؿلهت ٌث ه٘بكٕ 
ُهًَـ ٍ ثهلٕا پِ٘هگ٘لٕ ام ٍلهَؿ هزهـؿ صٌه٘ي  تغل٘ل هٖ
ٗا هي تغم٘هك ؿك ُهَؿ. ً ًَا غٖ، ال ـاهبت ٓا لاعٖ اتؾهبف هه  ٖ
 اكمٗبٖث ًبًغِ ّن ام كٍولؿ ًؾبهٌـ ًا تفبؿُ هٖ وٌـ
پًَ٘هـؿ ثهب ّل اتفبلٖ وِ ِث ًجت ف َاهل هؾتلف ِث ٍلَؿ هه  ٖ
َُؿ تهب ام ثهلٍم هزهـؿ  ؿلت ٌث ٘بك مٗبؿٕ تغل٘ل ٍ ٓا لاط هٖ
ثلؽَكؿ ثب هٌهبئل ام هغ٘غْهبٕ   آى رلَگ٘لٕ َُؿ. ٗا ي ًغَٓ
ٌه ٗا وٌهٖ ٍ ؿك كٍؿ ٍ ثهِ تغمهك فل  ّفٌٖ عبؿحِ فلاتهل هه  ٖ
ٕا ام ثبٍكّهب، هق٘بكّهب ٍ عهلم تلمهٖ ًْ بٗت، ٗا زهبؿ هزوَفه  ِ
 َُؿ.  ؽغلّب هٌزل هٖ
ؿٌّـ وِ كفتهبك اًٌ هبًْ ب، ًگلًا هٖ ٍ ثبٍكّهبٕ  تزبكة ًِ بى هٖ
آًْ هب ؿك تغل٘هل ؽغهل ٍ ههـٗلٗت آى ٍ ّوضٌه٘ي كٍُهْبٕ 
ثلؽَكؿ ؿك عبلات ثغلاًٖ ٍ ؿك هٔه٘جتْب ٌث ه٘بك تأح٘لگقاكًهـ. 
، ؿك ثلؽٖ ام ثؾِْبٕ ٌٓقتٖ، هبًٌ هـ ٓهٌبٗـ ٗا ي ًَؿ ثلؽَكؿ
ٕا ، وهِ ؿك عجمهٔ ؽغلّهبٕ ًهغظ ثهبلا لهلاك ؿاكًهـ،  ٌّتِ
“ ؽغلّهب ”ًا ضجبط رـٗـٕ ٗا زهبؿ وهلؿُ ًا هت وهِ ثهِ فلهن 
ام عه َاؿث ثهِ  آههَم  ٕهًََم ًا هت ٍ همٔهَؿ ام آى، فجهلت 
هٌؾَك تغل٘ل ٍ وٌتلل ؽغل ٍ صگًَگٖ ثلؽهَكؿ ثهب عه َاؿث 
 ؿك ٍا ضبؿ ثغلاًٖ ًا ت. 
 :ثِ ًَاًظ ؿكٗبٖٗگلاٗبًِ  ٗىلؿ ربهـكٍ 
كٍٗىلؿ ًؾبهگلا ِث ًَِث ؽَؿ ثهِ كٍٗىهلؿ رهبهـ هٌتْهٖ ههٖ 
وٌٌهـ؛  َُؿ . ثلؽٖ ام تغل٘لگلاى ام كٍٍ تغل٘لٖ ًا تفبؿُ هٖ
وٌهـ ٍٖل هبّ٘ت پلاوٌـُ ٍ هتٌَؿ ٌٓقت ؿكٗبٖٗ ٗا زهبة هه  ٖ
گلٗا بًِ ؿك هٌهبئل ٗا وٌهٖ ثهِ وهبك گلفتهِ  وِ كٍٗىلؿٕ ربهـ
هقٌب وِ فلاٍُ احلگقاكٕ ٗه ًؾهبم ثهِ ًؾبهْهبٕ َُؿ، ِث ٗا ي 
 ؿٗگل ً٘ ن تَرِ َُؿ. 
، پوٍِّهٖ  3 ، ؿك هزلٔ تغم٘مبت ؿكٗبٖٗ ًهلٍه 3893ؿك ًبل 
ًِ ٌٖ٘ وِتْ٘ب هٌتِل ُهـ وهِ ؿك آى،  گل  ؿكثبكٓ تٔبؿم ٍ ِث
ؽٌبكات، ًت٘زٔ فـم ًهبمهبًـ ّٖ ؿكًهت ًٌ٘هتن هٌهئَل 
هقلفهٖ  ّوبٌّگٖ ول٘ٔ فقب٘ل تْبٕ هلثَط ثهِ هٌهبئل ٗا وٌه  ٖ
ّهبٕ ُـًـ . ٍلبٗـ ؿك ٗه ًٌ٘تن ًبمهبًـ ّٖ ُهـُ ام رٌجه  ِ
 هؾتلف ِث ُلط فٗل ثلكًٖ ُـًـ : 
 
وِتٖ وِ ؽهَؿ ؿكثلگ٘لًهـٓ ًٌ٘هتوْبٕ فٌهٖ، ف َاههل  
 اًٌ بًٖ ٍ تقبهل آًْ بًت؛
فٌبٓل هغ٘غٖ ٍ ٍا ضبؿ تأح٘لگقاك ؿك ؿكٗب، هِتول ثل ؿكٗهب،  
 ٍضق٘ت رَّٕ ٍ تلؿؿ ؿك ؿكٗب؛
ًهبماى، ًهبمهبًْ بٕ  ثهل وِهتٖربهقهٔ ؿكٗهبٖٗ، هِهتول  
الوللههٖ، هلارههـ ؿكٗههبٖٗ، ًٌ٘ههتن آهَمُههٖ، هلارههـ  ثهه٘ي
ٌث هـٕ، وهِ ّهبٕ كؿ ُ ّبٕ تزبكٕ ٍ هؤًٌِ ْث ُـا تٖ، اتغبؿِٗ
 ّل ٗه ام افضبٕ آى ؿك هٌبئل ٗا وٌٖ احلگقاك ٌّتٌـ.
گلٍُ ٘ث ِتلٗي تأ٘ح هلپقٗلٕ كا ؿاكًـ وه  ِ 7ؿك ع َاؿث ؿك ٗٗب ه ،ٖ 
ُه ًَ ،ـ هل ؽـههِ ٍ هٌهبفلاى هه  ٖفجبكٌت ـ ام : افهلاؿ ، وِ ُههب 
وِههت٘ ْب، هغو َله ،ِ تأ٘ح ههلات هغ٘غه  ٖ(آلهَؿگ  ٖهغ٘غهٖ)، 
رٌهتزَ ٍ ًزبت، ه ٌبفـ هبل ،ٖ ف َاهل فو٘ل هبت  ٖ  ًٍهٗب ل ف ٌٓب هل 
ّهب  ًٕؾ٘ل ف َاهل مٗلث ٌبٖٗ  ًبعل ،ٖ وٌتلل ٍ ؽ ٌبكت ثهِ ًهبم ُ
ؿك تغل٘لْبٕ هجتٌٖ ثل كٍٗىلؿ ربهـ ؿك هٌبئل ٗا وٌٖ  ؿك ٗٗب .ٖ
ٕا هٌفهلؿ ؿك ًؾهل گلفتهِ ٓهَكت پـٗهـ ُؿك ؿكٗب، ًبًغِ ِث 
ُهًَـ وهِ َُؿ ٍ ؿلاٗهل ٍلهَؿ آى، صٌهبى تلًه٘ن هه  ٖ ًوٖ
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علْبٗ  ٖثلا  ٕهوبًقت ام ٍلَؿ هزـؿ عبؿح  ِِث ؿًت آٌٗـ ٍ كا  ُ
توهبهٖ ف َاههل ٕا ربهق٘ت ؽ َّا ـ ؿُا ت وِ ام تغل٘ل  ًت٘زِ
ًٌ٘توٖ ٘پ ض٘ـ ،ُ هِهتول ثهل ؿكٗهبًَ كؿاى، هبلىهبى وِهت٘ ْب، 
كٗههٗب ،ٖ مٗلًههبؽتبك ّب، تزْ٘ههنات وِههت  ٖ  ٍُهه ٌبٍك ّب  ٕؿ
ًب ٍثلٕ ٍ هغ٘ظ ؿك ٗب، عٓب هل ُهـُ ثُب ـ(ث ٌَٗ هَى ، په  ٖ ووه
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ّلگًَههِ تغ٘٘ههل ٍ آههلاط ؿك ثلًبهههِ ّههب ٍ كٍُههْبٕ 
هٌتلنم ثلكًٖ ٍالـ ثٌ٘بًِ ٍضهـ هَرهَؿ  گ٘لٕ  تٔو٘ن
اًت ، لقا ضلٍكت ٌُبؽت ؿل٘ك فَاهل هَحل ثل تٔهو٘ن 
 ؿاكؿ.گ٘لٕ ّب ، ً٘بم ثِ ٗه تغم٘ك فلوٖ 
ثِ عَك ولٖ هجبًٖ ًؾلٕ هَكؿ اًتؾبة  اٗي تغم٘ك ثل 
صٌـ هق٘بكُ  گ٘لٕ  تٔو٘ناٗي ًىتِ تأو٘ـ ؿاكؿ وِ هـل 
) ام اًقغب، پقٗلٕ وبفٖ ثب ّـ، وبكثلؿٕ ؿك  MDCM(
). 0002 nuyhBهَضَفبت هؾتلف ثلؽَكؿاك اًت(
ثٌبثلاٗي ؿك اكمٗبثٖ ًَاًظ ؿكٗبٖٗ ً٘ن، هٖ تَاى ام اٗي 
اًتفبؿُ ولؿ. ؿك اٗي كٍٍ  هلان ّبٖٗ وِ تىٌ٘ه  
هتضوي ّـ، ٌّتٌـ ٍ تٔو٘ن گ٘ل ثِ ؿًجبل افناَٗ 
هغلَث٘ت ٍ كضبٗت ؽَؿ آًْب كا هـ ًؾل، للاك هٖ ؿّـ ، 
هق٘بك گفتِ هٖ َُؿ.هق٘بكّب هٖ تَاًٌـ ووٖ ٗب و٘فٖ 
 ثبٌُـ.
ام هق٘بكّبٕ و٘فٖ وِ   "ؿك اٗي تغم٘ك فوـتب 
ؿك  فبؿُ ؽَاّـ ُـ.ؿٌّـ؛ اًت تٔو٘وبت كا ُىل هٖ
گقُتِ هق٘بكّبٕ هـًؾل فوـتب ًَؿ ٗب مٗبى ثَؿًـ ؿك 
عبلٖ وِ هق٘بكّبٕ هتفبٍتٖ فلاٍُ ثلاٗي ؿٍ هق٘بك هـ 
ٍ  گ٘لٕ  تٔو٘نًؾل ٌّتٌـ. ثب پ٘ض٘ـُ ُـى هغ٘ظ 
عزن مٗبؿ اعلافبت ؿٗگل ًوٖ تَاى هبًٌـ لجل ، 
كا ٗه اهل ُؾٖٔ تلمٖ ًوَؿ. ؿك ثٌ٘بكٕ  گ٘لٕ  تٔو٘ن
بت لامم اًت وِ گلٍّٖ ام افلاؿ ثب هِبغل ، ام اٍل
، ًْ٘ن  گ٘لٕ  تٔو٘نتؾْٔ ّب ٍ تزلث٘بت هؾتلف ؿك 
گلٍّٖ اهلٕ  گ٘لٕ  تٔو٘نثبٌُـ. ؿك اٗي گًَِ هَاكؿ 
 ارتٌبة ًبپقٗل اًت.
گلٍّٖ ؿك اكمٗبثٖ ًَاًظ  گ٘لٕ  تٔو٘نثلؽٖ هناٗبٕ 
 ؿكٗبٖٗ فجبكتٌـ ام:
لٕ فلؿٕ ٘گ گلٍّٖ ام تٔو٘ن گ٘لٕ  تٔو٘نو٘ف٘ت  )3
 ؿك اكمٗبثٖ ًَاًظ ؿكٗبٖٗ ثِ٘تل اًت.
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گ٘لٕ گلٍّٖ ، فىل ٍ فمبٗـ هتٌَؿ تل ٍ  ؿك تٔو٘ن )2
 كاُ عل ّبٕ پٌِْ٘بؿٕ ثِ٘تل اًت.
گلٍّٖ هٖ تَاى ام تجبؿل ًؾل ٍ  گ٘لٕ  تٔو٘نؿك  )1
عتٖ اؽتلا، ًؾل ؿك اكمٗبثٖ ًَاًظ ؿكٗبٖٗ،  اًتفبؿُ 
 ولؿ.
ت ثِ پقٗلٍ ٍ همجَل٘ گ٘لٕ  تٔو٘نهِبكوت ؿك  )4
 تٔو٘ن هٖ افناٗـ.
عضَك افلاؿ ثب تؾْٔ ٍ تزلث٘بت هؾتلف ؿك  )5
ًجت هٖ َُؿ تب ؿل٘ل اتؾبف ٗه  گ٘لٕ  تٔو٘نرلٌبت 
تٔو٘ن ؽبّ آُىبك گلؿؿ ٍ ؿك ًت٘زِ اكمٗبثٖ ًَاًظ ثب 
 ؿلت ثِ٘تلٕ َٓكت گ٘لؿ.
ؿك ؽَّٔ ه٘ناى اّو٘ت فلت آلٖ ًبًغِ ؿكٗبٖٗ 
ٍرَؿ ّوَاكُ ث٘ي ؿًت اًـكوبكاى هَضَؿ ، وِوىَ 
ؿاكؿ . هوىي اًت ثلؽٖ تٌْب ثِ فبهل اًٌبًٖ ؿك ثلٍم 
ًبًغِ تأو٘ـ ٍ ثٌٌـُ وٌٌـ ٍ فَاهل ؿٗگل كا ًبؿٗـُ 
اًگبكًـ ٍ ثلؽٖ ؿٗگل ُلاٗظ هغ٘غٖ ٍ ًبٗل فَاهل كا 
ثلرٌتِ ًوبٌٗـ. ام اٗي كٍ عَٔل ثِ ٗه تٔو٘ن هٌبًت 
 ٍ ثٖ عل، كا هِىل هٖ ًبمؿ.
هـٍى  ثِ ّل عبل ، فمـاى ٗه هـل هٌٌزن ٍ
، ًبّوبٌّگٖ  ٍ ًبوبكآهـٕ ّبٕ ثٌ٘بكٕ كا گ٘لٕ تٔو٘ن
ؿك ع٘غِ عَمُ عول ٍ ًمل ؿكٗبٖٗ ؿك مهبى ٍلَؿ 
 ًبًغِ ، پـٗـ هٖ آٍكؿ.
 ام رولِ آًْب:
 پٌْبى هبًـى فبهل آلٖ ٍلَؿ ًبًغِ )3
 ٍلَؿ هزـؿ ًبًغِ هِبثِ ًبُٖ ام ٗه فبهل )2
ثهِ  گ٘لٕ  تٔو٘نهـلٖ وِ ؿك اٗي تغم٘ك اكائِ هٖ َُؿ 
َُ صٌـ هق٘بكُ ثب كٍٗىلؿ فبمٕ ثهلإ تق٘ه٘ي اٍلَٗهت ُ٘
ّبٕ فَاهلٖ وِ ثِ ٍلَؿ ًَاًظ هٌزهل ههٖ ُهًَـ ، ههٖ 
ثبُـ. اٗي َُُ٘ وِ فوَهب ثلإ اًتؾبة ثٌْ٘هِ ام تئهَكٕ 
صٌهـ ُبؽٔهِ  گ٘لٕ  تٔو٘نّبٕ هَرَؿ تىٌ٘ه ّبٕ   
اًتفبؿُ هٖ وٌـ ، فبهل آلٖ ثلٍم ًبًغِ كا  ثب اًهتفبؿُ 
ثلكًٖ ههٖ وٌهـ صهَى ؿك ثهلٍم ّهل  ام ًؾلات ؽجلگبى
ًبًغِ فَاهل هتقـؿ ٍ هٌغٔل ثِ فلؿٕ ، ًْ٘ن ٌّتٌـ. 
اكمٗبثٖ ًَاًظ ٍ تق٘٘ي فبهل آلٖ وِ ًْن ثنكگٖ كا ؿك 
 گ٘هلٕ تٔهو٘ن ثَرَؿ آهـى آى ؿاكؿ ثب اًهتفبؿُ ام كٍٍ 
صٌـ هق٘بكُ ًؾلات ؽجلگهبى ٍ هتؾٔٔهبى كا ثهِ ُهَُ٘ 
علاعهٖ ههـل ،  هٌؾهَك ام  فلوٖ تل ث٘بى ؽَاّـ ًوهَؿ . 
هٌبًهت ثهلإ   گ٘هلٕ  تٔو٘ناكائِ  كٍٗىلؿ ٍ صبكصَة 
تٌْ٘ل وبك تٔو٘ن گ٘لاى ؿك  عَمُ ٌٓقت عول ٍ ًمهل 
ؿكٗبٖٗ اًت. اٗي صبكصَة ثِ تٔو٘ن گ٘لاى ووهه ههٖ 
ًوبٗـ تب گنٌٗهِ ّهبٕ هؾتلهف كا ثبتَرهِ ثهِ هق٘بكّهبٕ 
هتفبٍت كتجِ ثٌـٕ ًوَؿُ ٍ هَحلتلٗي  آًْب كا ثهِ تلت٘هت 
اًتؾبة ٍ ثلإ ام ث٘ي ثلؿى ٍ ٗب وهبَّ آًْهب اكٕ احل گق
 ثلًبهِ كٗنٕ لامم ثِ فول آٍكًـ. 
 :صبكصَة ًغلٕ ٍ هـل تغل٘لٖ تغم٘ك
 ّبٕ ) ام تئَكٕ3هـل تغم٘ك ثِ ُلط  ًوَؿاك ُوبكُ (
  اؿث٘بت تغم٘ك، علاعٖ ُـُ اًت:هَرَؿ ٍ ثلكًٖ 
  
ًِبى هٖ  صبكصَة ًؾلٕ تغم٘ك كا )3ُوبكُ (َؿاك ًو
ٗه ًبًغِ ؿكٗبٖٗ  ؿّـ ٍ فَاهل هتقـؿٕ وِ ؿك ثلٍم 
هٖ گ٘لؿ. هـل ثلاًبى فَاهل اٗزبؿ  كا ؿكثلًمَ ؿاكًـ 
صٌـ هق٘بكُ  گ٘لٕ  تٔو٘نوٌٌـُ ًبًغِ ؿكٗبٖٗ ٍ ً٘ن 
فلآٌٗـ تغل٘ل علاعٖ ُـُ اًت . كٍاثظ هـل ثلاًبى 
) تٌؾ٘ن ُـُ اًت ٍ هتغ٘لّبٕ PHAًلٌلِ هلاتجٖ (
هٌتمل ٍ ٍاثٌتِ ً٘ن ثلّو٘ي اًبى تٌؾ٘ن ُـُ اًـ . 
ّوضٌ٘ي ثب تَرِ ثِ ًمَ ثٌ٘بك ثباّو٘ت فٌٔل اًٌبًٖ ٍ 
فَهبل پٌْبى ؿك ثلٍم ًَاًظ ؿكٗبٖٗ ، هـلٖ ثلإ اٍلَٗت 
ًوَؿاك ُوبكُ  احلات اٗي ؿٍ ً٘ن علاعٖ هٖ گلؿؿ.ثٌـٕ 
ًبؽتبك ًلٌلِ هلاتجٖ كا ثلإ پبكاهتلّبٕ اًٌبًٖ ٍ  )2(
پبكاهتلّبٕ پٌْبى ثلإ تق٘٘ي اٍلَٗت آًْب كا اكائِ هٖ 
 ؿّـ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ) پبكاهتلّبٕ اًٌبًٖ ٍ پبكاهتلّبٕ پٌْبى (ًبؽتبك ًلٌلِ هلاتجٖ)2ًوَؿاك ُوبكُ (
 سخت افساري
 
 زيست افساري 
 
 نرم افساري
 
 محيطي
 
 فشار كارياسترس و 
 فرسودگي جسمي و روحي
 استفاده ا ز مواد مخذر
 مصرف داروهاي مجاز
 
 كمبًد  تجُيسات
 ارگًوًمي
 تعمير ي وگُداري
 وقص در طراحي محيط كار
 
 خط مطي ضركت
 دستًر معتبر
 ضيًٌ سرپرستي ي مديريت
 فقدان دستًرالعمل
 
 ارتباطات بيه افراد
 كار بيطه از حد
 ضايستگي فردي
 يا فقدان آمًزش كمبًد
 دستپاچگي ي ترس 
 دلسدگي
 اختلالات ذَىي ي احساسي
 اغماض ي چطم پًضي  
 اعتماد بيص از حد  
 
 مرضي ي وقص عضً
 مطكلات ضىًايي
 سلامتي كمتر حد
 بيىايي مطكلات
 دما ي ضرجي
 جىبص ي تكان كطتي
 سر ي صدا در محيط كار
 كمبًد خدمٍ
 فضاي پيرامًن
ی 
سان
ی ان
ها
تز
رام
پا
ان
نه
ی پ
ها
تز
رام
 پا
و
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 :هلاعل اًزبم تغل٘ل ًلٌلِ هلاتجٖ ؿلفٖ فبمٕ
مٗل ثلإ اًزبم فلاٌٗـ ًلٌلِ هلاتجٖ ؿلفٖ فبمٕ  هلاعل 
َُؿ . ؿك هلعلِ اٍل اٍل پي ام ؿكٗبفت ًؾل  عٖ هٖ
هبتلٗي ؽجلگبى ، فبمٕ ًبمٕ هٖ َُؿ. ؿك هلعلِ ؿٍم 
ّبٕ هقىَى تِى٘ل ؿاؿُ هٖ ًَُـ . ؿك هلعلِ ًَم 
ٍمى ًٌجٖ ّل پبكاهتل تق٘٘ي ٍ ؿك هلعلِ صْبكم ٍمى ّب 
تق٘٘ي  ٗب اٍلَٗت ّل پبكاهتل ، غ٘ل فبمٕ هٖ ًَُـ تب ٍمى
 گلؿؿ.
 هغبًجِ افـاؿ فبمٕالف ) هلعلِ اٍل : 
ام  ؿكٗبفتٖ ) ًؾلّبٕ  jiαثلإ هغبًجِ افـاؿ فبمٕ(
هٖ  هتؾٔٔبى ثِ عَك هٌتم٘ن هـ ًؾل للاكؽجلگبى ٍ 
) . افـاؿ فبمٕ ؿك اٗي هلعلِ كا 9813گ٘لًـ (فغبٖٗ ، 
كٍٍ هٖ تَاى ثلاًبى تَاثـ فضَٗت هؾتلف ّوضَى 
هغبًجِ ولؿ. ثبتَرِ ثِ  هخلخٖ ٍ ٗب عبلت فٍمًمِ إ
وبكثلؿ مٗبؿ ٍ ًَْلت هغبًجِ كٍٍ هخلخٖ ، هغبًجِ 
ًِبى ؿاؿُ ُـُ اًت.  )3ُوبكُ ( افـاؿ فبمٕ هبًٌـ ُىل
ؿك اٗي عبلت ٗه فـؿ فبمٕ ثِ َٓكت كٍاثظ مٗل تقلٗف 
 ).7002,nehC dna uiLهٖ َُؿ (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 پبكا هتل ًٌجٖ ًِبى ؿٌّـُ اّو٘ت kjib ؿك  كاثغِ فَق 
ثِ  jigٍ  jiα ام،Kؿٗـگبُ هتؾْٔام  j ثل پبكاهتل i
 jidتلت٘ت عـ پبٗ٘ي ٍ ثبلإ ًؾلّبٕ پلًَ ًَُـگبى ٍ
ثبُـ.  ه٘بًگ٘ي ٌّـًٖ ًؾلّبٕ پلًَ ًَُـگبى هٖ
اًـ وِ  ّبٕ فـؿ فبمٕ ثِ گًَِ إ تقلٗف ُـُ هَلفِ
ثلللاك  jid jig> < jiα                   ّوَاكُ كاثغِ
 ثبُـ ٍ همبؿٗل 
 
  ٍ   9= ؿك ثبمُ ّوَاكُ اٗي هَلفِ ّب 
 
 هٖ وٌـ. ، تغ٘٘ل< 
 ِى٘ل هبتلٗي هقىَى فبمٕتة ) هلعلِ ؿٍم : 
ؿك اٗي هلعلِ ثب تَرِ ثِ افـاؿ فبمٕ ثِ ؿًت آهـُ ؿك 
هلعلِ لجل ، هبتلٗي مٍرٖ فبمٕ ث٘ي پبكاهتلّبٕ 
 هؾتلف ثِ ُلط كاثغِ مٗل تِى٘ل هٖ َُؿ 
 
 هغبًجِ ٍمى فبمٕ ًٌجٖ پبكاهتلّبد ) هلعلِ ًَم : 
ثلإ هغبًجِ ٍمى فبكٕ ًٌجٖ پبكاهتلّب ام كٍاثظ مٗل 
 اًتبؿُ هٖ َُؿ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ؿك كٍاثظ فَق     
ًوبؿ  ⊕ ضلة افـاؿ فبمٕ ٍ ًوبؿ  ⊗ثَؿُ ٍ          
                روـ افـاؿ فبمٕ اًت ٍ 
ه ثلؿاك ًغلٕ اًت وِ ًِبى ؿٌّـُ ٍمى فبمٕ ٗ        
 ام ، هٖ ثبُـ.iپبكاهتل 
 غ٘ل فبمٕ ولؿى ٍمى پبكاهتلّبؿ ) هلعلِ صْبكم : 
ؿك اٗي هلعلِ ثِ هٌؾَك غ٘ل فبمٕ ولؿى پبكاهتلّب ، 
، ه٘بًگ٘ي ٌّـًٖ هَلفِ ّبٕ فـؿ فبمٕ  عجك كاثغِ مٗل
ٍمى پبكاهتلّب ، ثِ ؿًت هٖ آٗـ ٍ ثـٗي تلت٘ت ٍمى 
 uiLپبكاهتلّب ثِ َٓكت ٗه فـؿ لغقٖ ث٘بى هٖ َُؿ(
 )7002 , nehC &
 اكمٗبثٖ پبكاهتلّبٕ هَحل ثل ًَاًظ ؿكٗبٖٗ 
تىٌ٘ه فبمٕ ؿلفٖ ثلهجٌبٕ تزلث٘بت ًؾلّبٕ 
ن اًتَاك اًت. ثٌبثلاٗي ًتبٗذ ثِ ؿًت لهتؾٔٔبى ٗه ف
   
 )7002,nehC dna uiL) تبثـ فضَٗت هخلمٖ ؿك كٍٍ فبمٕ ؿلفٖ (3ُىل (
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آهـُ ام اٗي كٍٍ هٖ تَاًـ كّ٘بفت هٌبًجٖ ثلإ 
اكمٗبثٖ اّو٘ت پبكاهتلّبٕ هَحل ثل ٗه پـٗـُ ٍ ٗه 
ٗبؿ تىٌ٘ه اٗي تغم٘ك  ام هفَْم ثِ عَك فبم ثبُـ. ؿك 
ثلإ اكمٗبثٖ پبكاهتلّبٕ هَحل (احلگقاك) ثل ًَاًظ ُـُ 
اؿ مٗبؿٕ ام پبكاهتلّبٕ تقـ ؿكٗبٖٗ اًتفبؿُ ُـُ اًت.
اًٌبًٖ ، ًبمهبًٖ ، ًبؽتبكٕ ، هغ٘غٖ ٍ غ٘لُ ؿك ٍلَؿ 
 ًَاًظ ؿكٗبٖٗ ، احلگقاك ٌّتٌـ. 
تبوٌَى هغممبى مٗبؿٕ كاثغِ ث٘ي فَاهل هتقـؿ اٗزبؿ 
وٌٌـُ ًبًغِ ؿكٗبٖٗ كا هَكؿ ثلكًٖ للاك ؿاؿُ اًـ . اهب 
تلت٘ت احلگقاكٕ اٗي پبكاهتلّب ثِ َُُ٘ فلوٖ هِؾْ 
پبكاهتل آلٖ وِ  74اًت. ؿك اٗي تغم٘ك تقـاؿ  ًِـُ
اًتؾبك هٖ كٍؿ ؿك ٗه ًبًغِ ؿكٗبٖٗ ًمَ ثبمٕ هٖ 
وٌٌـ ، اًتؾلاد گلؿٗـ . اٗي پبكاهتلّبٕ ع٘ف ًٍ٘قٖ ام 
 3(ُىل ُوبكُ فقبل٘تْبٕ ؿكٗبٖٗ كا ُبهل هٖ گلؿؿ 
. ام اهَك هلثَط ثِ ًبمهبًـّٖ ٍ هـٗلٗت هلاعؾِ َُؿ) 
 لات هغ٘غٖ كا ؿك ثلهٖ گ٘لؿ. گلفتِ تب هٌبئل ٍ هِى
ام علفٖ ثب تَرِ ثِ  عضَك اًٌبى ؿك فقبل٘تْبٕ 
پبكاهتل ثلإ فقبل٘تْبٕ اًٌبًٖ  61ؿكٗبهغَك تقـاؿ 
 .هلاعؾِ َُؿ)  2(ُىل ُوبكُ  اًتؾلاد گلؿٗـ
ّوبًگًَِ وِ ؿك ُىل ّبٕ هقوَك اُبكُ ُـُ اًت اٗي 
مل پبكاهتلّب تملٗجب توبم فقبل٘تْبٕ هلثَط ثِ عول ٍ ً
ؿكٗبٖٗ ثَٗوُ وِتٖ ّب كا تغت پََُ للاك هٖ ؿّـ ٗب 
اگل فبهل ؿٗگلٕ ً٘ن ؿك ثلٍم ًبًغِ ًمَ ؿاُتِ ثبُـ 
هٖ گلؿؿ. ام  لثِ ًَفٖ ثِ ٗىٖ ام اٗي پبكاهتلّبٕ تجـٗ
اٗي كٍ تىٌ٘ه ًلٌلِ هلاتجٖ ؿلفٖ فبمٕ عجمِ ثٌـٕ 
رـٗـ احلگقاكٕ پبكاهتلّبٕ اٗزبؿ وٌٌـُ ًبًغِ ؿكٗبٖٗ ، 
ؿّـ. ؿك اؿاهِ هلاعل هؾتلف عجمِ ثٌـٕ  اكائِ هٖ
 پبكاهتلّب آٍكؿُ ُـُ اًت.
الف ) ًؾل ًٌزٖ ام هتؾٔٔبى ٍ ؽجلگبى عول ٍ ًمل 
 ؿكٗبٖٗ
پي ام تق٘٘ي پبكاهتلّبٕ هَحل ثل ٍلَؿ ًَاًظ ؿكٗبٖٗ ، 
ثِ هٌؾَك تق٘٘ي ٍمى پبكاهتلّبٕ هؾتلف ، پلًٌِبهِ 
ولِ٘  ثلإ ًؾلًٌزٖپي ام تق٘٘ي كٍاٖٗ ٍ افتجبك ّبٖٗ 
پبكاهتلّبٕ اُبكُ ُـُ تِْ٘ ٍ ثلإ ًؾلؽَاّٖ ثِ 
ؽجلگبى ٍ ثلرٌتگبى فلَم ؿكٗبٖٗ ؿك عَمُ عول ٍ ًمل 
، اكًبل ُـ . تقـاؿ ؿكٗبٖٗ ٍ كً٘ـگٖ ثِ  ًَاًظ ؿكٗبٖٗ 
ًفل ثَؿ وِ پي ام ؿكٗبفت پبًؼ 52افلاؿ تق٘٘ي ُـُ 
ًفل كا ثِ فٌَاى ٍكٍؿٕ 92تٔو٘ن گلفتِ ُـ تب ًؾلات 
ًلٌلِ هلاتجٖ ؿلفٖ فبمٕ اًتفبؿُ َُؿ ( كٍٍ تغل٘ل 
ّب ، ام  ثِ فلت عَلاًٖ ثَؿى فلآٌٗـ همبٌِٗ مٍرٖ ؿاؿُ
ًفل  اًتفبؿُ ُـُ اًت ) . ؿك اٗي پلًٌِبهِ 92ًؾلات 
ام ؽجلگبى ؽَاًتِ ُـُ ام ثب اًتفبؿُ ام هتغ٘لّبٕ مثبًٖ 
اًت ثٌتِ ثِ ًؾل ُؾٖٔ ؽَؿ ٍ ثِ ه٘ناى اّو٘ت 
)، ون 3ثـٍى اّو٘ت( ّلٗه ام پبكاهتلّب اهت٘بم
)،  ثٌ٘بك 7) ، ثب اّو٘ت (5)،  اّو٘ت هتًَظ (1اّو٘ت(
 ) ، اؽتٔبّ ؿٌّـ.9ثب اّو٘ت(
ثلاًبى اكمٗبثٖ ًؾلات ؽجلگبى ٍ تغل٘ل آًْب هبتلٗي 
همبٌِٗ مٍرٖ هتٌبؽل ثب ّلٗه ام پبكاهتلّب ام ًؾل 
ؽجلگبى هؾتلف ثِ َٓكت رـاگبًِ ثلإ ّل ًفل تِى٘ل 
هبتلٗي همبٌِٗ مٍرٖ پبكاهتلّبٕ اٗزبؿ  94ُـ . تقـاؿ 
) 3ًبًغِ (ُىل  ٗب فَاهل آلٖ  ُـ. ثلإ هـل اٍل
هَلفِ ؿك ول 9922( 7474هبتلٗي  92تقـاؿ 
 92) تقـاؿ 2هَلفِ) ٍ ثلإ هـل ؿٍم (ُىل 98344
هَلفِ ) ، 92952هَلفِ ؿك ول 6923( 6161هبتلٗي 
 اٗزبؿ ُـ. 
پي ام ،  )8(تب )3(فلهَل ّبٕكٍاثظ ٍ ثب اًتفبؿُ ام ة ) 
همبٌِٗ مٍرٖ الـام ثِ فبمٕ ًبمٕ گلؿٗـ. تِى٘ل 
هبتلٗي فبمٕ ًبمٕ ام تبثـ فضَٗت هخلخٖ ٍ ؿك ًت٘زِ 
 ُـُ اًت. ) 9( كاثغِ  افـاؿ فبمٕ هخلخٖ عجك
   ج. نتاي3
ّبٕ  ثب اًتفبؿُ ام كٍٍوِ  ٖاٗي همبلِ تغم٘م
گ٘لٕ صٌـ هق٘بكُ ثب كٍٗىلؿ فبمٕ ثِ آًبل٘ن  تٔو٘ن
پبكاهتلّبٖٗ وِ ؿك ثلٍم ًبًغِ ؿكٗبٖٗ ًمَ ؿاكًـ ، 
پلؿاؽتِ اًت. هِؾٔب ام تىٌ٘ه فلآٌٗـ تغل٘ل ًلٌلِ 
فبمٕ الـام ثِ آًبل٘ن  كٍٗىلؿهلاتجٖ ثب كٍٍ ؿلفٖ ٍ ثب 
ؿاؿُ ّب ٍ ًؾلّبٕ ؿاؿُ ُـُ تًَظ ؽجلگبى َٓكت 
 گلفتِ اًت. 
ك اؿاهِ ثِ َٓكت ًوَؿاك ٍ ُىل آٍكؿُ ًتبٗذ تغم٘ك ؿ
ُـُ اًت. ؿك ًوَؿاكّب اٍلا تلت٘ت اٍلَٗت احلگقاكٕ ٗب 
احلپقٗلٕ ًبًغِ ام ّلٗه ام پبكاهتلّب ، آهـُ اًت ، حبً٘ب 
 ٕاًـ. ؿك ُىل ّب هِؾْ ُـُؿُ فبهل آلٖ احلگقاك 
) احلگقاكتلٗي پبكاهتلّب كا ؿك ؿٍ عَمُ 6) ٍ (1ُوبكُ (
ًِبى گلٕ هٌبثـ اًٌبًٖ ٍ پٌْبى كا ٗىٖ ول ًَاًظ ٍ ؿٗ
 . هٖ ؿّـ
پبكاهتل احلگقاك ؿك عَمُ آلٖ ًَاًظ فجبكتٌـ  پٌذالف ) 
 ام:
 ٍؽبٗف هغَل ُـُ ثبتَرِ ثِ تَاًبٖٗ فلؿ 
 ه٘ناى ؽَاة ٍ و٘ف٘ت آى 
تَاًبٖٗ، هْبكت وبكٕ ،ؿاًَ (ًتبٗذ آهَمٍ ٍتزلثِ  
 وبكٕ)
 ٍضق٘ت عفؼ ٍ ًگْـاكٕ وِتٖ ٍ تزْ٘نات آى 
 مهبى ٍلَؿ ًبًغِ (عفظ ؽًٌَلؿٕ ٍ ....) كفتبك ؿك 
پبكاهتل احلگقاك ؿك عَمُ آلٖ ًَاًظ فجبكتٌـ  پٌذة ) 
 ام:
 اًتلى ٍ فِبك وبكٕ 
 ووجَؿ ٗب فمـاى آهَمٍ 
 فلًَؿگٖ كٍعٖ ٍ رٌوٖ  
 ؿًت بصگٖ ٍ تلى   
 وبك ثَ٘ ام اًـامُ تَاى 
 ّب ٍ ًوَؿاكّبٕ ٓفغبت ثقـٕ ث٘بًگل احلگقاكٕ ّل ُىل
پبكاهتل آلٖ ًبًغِ 74تلت٘ت اٍلَٗت ثلإ ؿٍ عَمُ ثِ 
ـ. ثب هِؾْ ُـى ٌپبكاهتل اًٌبًٖ كا ًِبى هٖ ؿّ61ٍ 
، ثب اًتؾبة هَحلتلٗي پبكاهتلّل احلگقاكٕ  ؿكرِ
ثِ فٌَاى تٔو٘ن وِ اٗزبؿ وٌٌـُ ًبًغِ  پبكاهتلّبٕ
عبٓل اروبؿ روقٖ اًت ، ثلإ تـٍٗي ثلًبهِ ّبٕ 
اًـكوبكاى ثلإ  ؿًت تٔو٘ن گ٘لاى ٍ آلاعٖ تًَظ 
 كفـ هَاًـ ٍ فـم ثلٍم ًبًغِ هِبثِ الـام َُؿ.
 الف ) ؿكرِ احلگقاكٕ پبكاهتلّبٕ آلٖ ثلٍم ًبًغِ ؿكٗبٖٗ
 
 
 
 ؿكرِ احلگقاكٕ  پبكاهتلّبٕ  اًٌبًٖ ٍ پٌْبى   ة ) 
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 پارامتزها
 پارامتزهای اصلی اثزگذار بزسوانح دریای
 كؿٗف پارامتزهای اصلی   پارامتز  اولويت امتياس رتبه بندی
 3 ٍؽبٗف هغَل ُـُ ثبتَرِ ثِ تَاًبٖٗ فلؿ 5d 573720.0 1
 2 ه٘ناى ؽَاة ٍ و٘ف٘ت آى 4d 398620.0 2
 1 تَاًبٖٗ، هْبكت وبكٕ ،ؿاًَ (ًتبٗذ آهَمٍ ٍتزلثِ وبكٕ)    3d 195620.0 3 
 4 ٍضق٘ت عفؼ ٍ ًگْـاكٕ وِتٖ ٍ تزْ٘نات آى    2b 422620.0 4
 5 كفتبك ؿك مهبى ٍلَؿ ًبًغِ (عفظ ؽًٌَلؿٕ ٍ ....)    6d 420620.0 5
 ٕ آلٖ ؿك ثلٍم ًَاًظ ؿكٗبٖٗ تلت٘ت احلگقاكٕ پبكاهتلّب ) ًوَؿاك ه٘لِ إ 1ُىل ُوبكُ (
 پٌذ پبكاهتل آلٖ احلگقاك ثل ًَاًظ ؿكٗبٖٗ )1ُوبكُ ( رـٍل
  
 پٌذ پبكاهتل اٍل احلگقاك ثل فَاهل اًٌبًٖ ٍ پٌْبى)5رـٍل ُوبكُ (
  پارامتزها  اولويت امتياس رتبه بندی
 به تزتيب اثزگذاری  
 كؿٗف پارامتزهای انسانی و پنهان
 3 اًتلى ٍ فِبك وبكٕ 1l 99667830.0 1
 2 ووجَؿ ٗب فمـاى آهَمٍ 93l 42732830.0 2
 1 فلًَؿگٖ كٍعٖ ٍ رٌوٖ  2l 7960830.0 3
 4 ؿًت بصگٖ ٍ تلى    33l 91341730.0 4
 5 وبك ثَ٘ ام اًـامُ تَاى 7l 73582530.0 5
 
 گيزی . بحث و نتيجه4
 پبكاهتلّبٕ آلٖ ثلٍم ًبًغِ ؿكٗبٖٗلف ) ا
تَاًبٖٗ، هْبكت وبكٕ ،ؿاًَ (ًتبٗذ آهَمٍ ٍتزلثِ  
 وبكٕ)
تَاًبٖٗ ، هْبكت وبكٕ ٍ ؿاًَ ثِ عَك هٌتم٘ن ثل 
فولىلؿ ٍ كضبٗت ُغلٖ وبكوٌبى احل هٖ گقاكؿاٗي هَكؿ 
ؿًت اًـكوبكاى كا ؿك ثلهٖ گ٘لؿ ، ام ع٘ف ًٍ٘قٖ ام 
هـٗلاى تب افلاؿ فول٘بتٖ ؿك عَمُ ٌٓقت وِت٘لاًٖ كا 
َُُ٘ گنٌَٗ افلاؿ ثِ َٓكتٖ ؿكًت ثِ .پََُ هٖ ؿّـ
ارلا ؿك آٗـ ، ثِ فجبكتٖ افلاؿ ثب ُبٌٗتگٖ ؿك هِبغل 
 ؿكٗبٖٗ اًتؾبة ٍ ثىبك گلفتِ ًَُـ.
 ه٘ناى ؽَاة ٍ و٘ف٘ت آى 
اث٘ـى ثل فولىلؿ ٍ كفتبك ه٘ناى ؽَاة ٍ و٘ف٘ت ؽَ
وبكوٌبى احل ؿاكؿ . تـٍٗي ثلًبهِ ّبٕ هٌبًت ثلإ ؽَاة 
هٌبًت ٍ وف٘ت آى هٖ تَاًـ احل اٗي فبهل كا وبَّ 
 ؿّـ.  
 ٍؽبٗف هغَل ُـُ ثبتَرِ ثِ تَاًبٖٗ فلؿ 
هْوتلٗي هَضَفٖ وِ ؿك ارلإ ؿكًت وبكّب هَكؿ 
ؿاكا تَرِ اًت ؿاُتي تَاًبٖٗ ًٌجٖ ثلإ وبك هَكؿ ًؾل، 
ثَؿى ؿاًَ ٍ تزلثِ وبكٕ اًت. تَاًبٖٗ، هْبكت وبكٕ ٍ 
ؿاًَ ّل وـام ثِ تٌْبٖٗ ٍ ً٘ن ثغَك ٗىزب ثل فولىلؿ 
افلاؿ احل گقاك اًت. تٌبًت فلؿ ٍ ُغل، ٗقٌٖ فلؿ 
هٌبًت ثلإ وبك هِؾْ احل اٗي فبهل كا تبعـٍؿٕ 
 وٌتلل هٖ وٌـ.
 ٍضق٘ت عفؼ ٍ ًگْـاكٕ وِتٖ ٍ تزْ٘نات آى 
 ًوَؿاك ه٘لِ إ تلت٘ت احلگقاكٕ پبكاهتلّبٕ اًٌبًٖ ٍ پٌْبى  ثل ًَاًظ ؿكٗبٖٗ ) 5ُوبكُ ( ًوَؿاك
 تَض٘ظ  پبكاهتلّبٕ اًٌبًٖ ٍ پٌْبى احلگقاك ثل ًَاًظ ؿكٗبٖٗ ) 4ُوبكُ ( رـٍل
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پاساهتشّا
 ی
  اًؼاًی
  ٍ
پاساهتشّا
ی پٌْاى
 پاساهتشّای
 صیؼت
افضاسی
فیضیَلَطی
کی
فشػَدگی 
سٍحی ٍ 
جؼوی
 اػتشع ٍ 
فـاس کاسی
هصشف 
الکل ٍ هَاد 
هخذس
هصشف 
داسٍّای 
هجاص
 کاس تیؾ اص سٍاً ٌـاختی
اًذاصُ تَاى
استثاطات 
تیي اف شاد
صلاحیت ٍ 
ؿایؼتگی 
فشدی
 کوثَد یا
 فقذاى
آهَصؽ
دػتپاچگی ٍ 
تشع
 اختلات 
ر ٌّی ٍ 
احؼاػی
اعتواد تِ 
ًفغ تیؾ 
اص حذ
اغواض ٍ 
چـن پَؿی
جؼواًی ٍ 
فیضیکی
هـکلات 
ؿٌَایی
هـکلات 
تٌی ایی
جشاحت ٍ 
هشیضی
ػلاهتی 
کوتش اص حذ 
اػتاًذاسد
پاساهتشّای 
ػخت 
افضاسی
عذم دس 
دػتشع 
تَدى 
تج ْیضات 
اػتاًذاسد
طشاحی 
هٌت اػة تا 
ٍیظگی 
اًؼاًی 
(اسگًََهی )
ًقص دس 
طشاحی 
تج ْیضات
تج ْیضات 
اص لحاظ  
دػتشػی ٍ 
 قاتلیت 
اطوٌی اى
پاساهتشّای 
ًشم اف ضاسی
خط هـی 
ؿشکت ٍ 
دػتَسات 
هعتثش
 فقذاى
دػتَسالعول
 ٍ سٍِی 
  ّای هَسد
ًیاص
ؿیَُ 
ػشپشػتی ٍ 
هذیشیت
پاساهتشّای 
هحیطی
هحیط 
پیشاهًَی 
اثشگزاس(آب
 ٍ َّا ٍ 
....)
حشکت 
(جاتجایی) 
ک ـتی تش 
اث ش 
ضشتات 
هَج
ٍجَد ػش 
ٍ صذا دس 
هحیط کاس
لشصؽ ٍ 
تکاى دس 
هحیط کاس
دها (ػشها 
ٍ گشها) ،  
سطَتت ٍ 
ؿشجی
هقشسات ٍ 
قَاًیي 
هحلی
تـٍٗي ثلًبهِ ّبٕ عفؼ ٍ ًگْـاكٕ ؿك عـالل ل 
وِتٖ ٍ تزْ٘نات، ضبهي ثْتل وبكولؿى آًْب هٖ َُؿ، 
 لقا  ٍضق٘ت 
هغلَة تزْ٘نات وِ ام عفؼ ٍ ًگْـاكٕ آًْب عبٓل 
 َُؿ ؿك ثْتل وبك ولؿى وبكوٌبى هَحل اًت. ثٌبثلاٗي  هٖ
ّبٕ عفؼ ٍ ًگْـاكٕ وِتٖ ٍ تقو٘لات ثبٗـ ثغَك  ثلًبهِ
هٌبًت ثب ثلًبهِ كٗنٕ، َٓكت هغلَة ٍ ؿك فَآل 
 گ٘لؿ.
علاعبى ٍ ًبمًـگبى وِتٖ ٍ تزْ٘نات آى ، ثِ  
تقبهل ث٘ي اًٌبًٖ ٍ هبُ٘ي تَرِ ؿاُتِ ثبٌُـ ٍ ثگًَِ 
اٖٗ علاعٖ ٍ ًبؽتِ َُؿ وِ ُلاٗظ ف٘نٗىٖ ٍ 
هغـٍؿٗت اًٌبًٖ ؿك آًْب لغبػ  َُؿ ٍ تٌبًت ث٘ي 
ٌبى، هبُ٘ي آلات ثب ثـى اًٌبى ثلللاك َُؿ تب ؽغبّبٕ اً
 مهبى فىي القول ثـى اًٌبى ٍ هٌبئل هِبثِ كاك  ثگ٘لؿ. 
 كفتبك ؿك مهبى ٍلَؿ ًبًغِ (عفظ ؽًٌَلؿٕ ٍ ....) 
 آهَمٍ ّبٕ كفتبك ُلاٗظ ثغلاى  
 تولٗي كفتبك ؿك ُلاٗظ اضغلاك 
 ة ) فَاهل اًٌبًٖ ٍ پٌْبى
 اًتلى ٍ فِبك وبكٕ 
ثِ٘تل وبكّبٖٗ وِ ٗه ًلپلًت هٖ تَاًـ اًزبم ؿّـ تب 
اًتلى هؾلة پِ٘گ٘لٕ وٌـ ٗب آى كا ثِ عـالل ام 
ثلًبًـ هغَٔل ٗه هـٗلٗت ؽَة اًت. آگبّٖ 
ًلپلًت ام ّل فِبكٕ وِ هوىي اًت احل هٌفٖ ثل 
ُؾْ ؿاُتِ ثبُـ ٍ ه٘بًزٖ گلٕ لجل ام آًىِ آً٘جٖ 
ّبٕ ؽَة هـٗلٗت  ثِ وٌٖ ثلًـ ًمَ هْوٖ ؿاكؿ.َُُ٘
 ثبٗـ ُبهل هَاكؿ مٗل ثبُـ:
فَاهلٖ، اًتلى هؾلة اٗزبؿ  ٗبؿگ٘لٕ اٌٗىِ صِ
وٌٌـ ٍ فقبل٘ت رْت ثْجَؿ هغ٘ظ وبك ٍ ثِ عـالل  هٖ
اًزبم اكمٗبثٖ ثِ هٌؾَك ؿكٗبفت  - كًبًـى اًتلى.
هغبلقبت  هِىل ًبُٖ ام اًتلى هؾلة ؿك هغ٘ظ وبك.
گًَبگَى فلوٖ ثِ ٍضَط تبح٘ل هٔل، ثلؽٖ ام غقاّب ٍ 
ى هَاؿ هؾتلف كا ؿك ثلٍم ٍ پِ٘لفت اضغلاة ٍ اًتل
ًِبى هٖ ؿّـ. ثقضٖ ام هَاؿ غقاٖٗ ًجت افناَٗ 
اضغلاة ُـُ ٍ ؿًتِ إ ؿٗگل ام غقاّب ؿك اٗزبؿ آكاهَ 
 ٍ كٍعِ٘ ثْتل ؿك هب تبح٘ل گقاك ٌّتٌـ.
 ووجَؿ ٗب فمـاى آهَمٍ 
                   اهَمٍ ّبٕ تئَكٕ -2 تٌؾ٘ن ثلًبهِ آهَمُٖ -3
 آهَمٍ ثب عضَ هلثٖ  -4آهَمٍ فولٖ  -1
 فلًَؿگٖ كٍعٖ ٍ رٌوٖ  
افلاؿٕ كا ثِ وبكٕ ثگوبكٗـ وِ ًِ تٌْب ثِ آى فلالِ  -3
هٌـ ثبٌُـ ثلىِ ام ٍٗوگْ٘بٕ ُؾٔ٘تٖ لامم ثلإ اًزبم 
 ؿاؿى ؿكًت ٍؽبٗف ُغلٖ ثلؽَكؿاك ثبٌُـ.
 ؿًت بصگٖ ٍ تلى   
تىٌ٘ه ّبٕ غلجِ ثل اضغلاة: ُهبههل كٗهلهىي وهلؿى 
هـٗتِ٘ي ٍ فهضهلات، تهٌهفي فهو٘ك ٍ آٌّتهِ، 
آهَمٍ هْبكتْبٕ   تَٔٗل ًبمٕ فٌّٖ ه٘جبُـ.
ارتوبفٖ: الگًَبمٕ كفتبك ّبٕ هٌبًت،پي ام آى تولٗي 
 آًْب ؿك فبل٘تْبٕ ٍالقٖ مًـگٖ.
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